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N ic i u a pop or d in  p a tria  aceasta 
a'are atâţia d u jm a n i, pe faţă şi în  ascuns, 
ţa ooi R o m â n ii, Şi n ic i contra un u i po­
gor nu eă, lucră  pe faţă şi în  ascuns 
cu atâtea a rm e  şi cu a tâ ta  dujmănie, 
cum să lucră  co n tra  p op oru lu i rom ân.
N u n u m a i jid o v im e a , care împreună 
cu stă pânirea lucră contra noastră, c i 
şi Saşii c a ri s u n t fraţi de suferinţă cu 
noi, m ai b u c u ro s să unesc cu J id a n ii 
«M itra noastră , decât să lu p te  împreună 
cu no i, p e n tru  câştigarea d re p tu rilo r ce 
mi-se c u v in .
Toţi paşii ce-i fac J id a n ii şi Saşii 
eon Im  n e a m u lu i rom ânesc, sunt to t 
atâtea m e rite  p en tru  ei îna in tea  „c in ­
stite i” stă pâniri m aghiare.
Dacă p o p o ru l rom ân n 'a r f i fost 
înzestrat d e la  Dum nezeu cu a tâ ta  tărie 
şi cu a tâ ta  iu b ire  de neam , ca să poată 
saporta a ta c u rile , astăzi a r i i  fost mă­
tu ra t de pe pă mântul acestei p a trii, o ri 
a r f i fo st înghiţ it de v a lu rile  furtunoase 
ale p op oare lo r, ce au v o it şi m ai voiesc 
-'fi astăzi să, n e  înghită , o ri să ne n im i­
cească c h ia r.
Stă pânirea ungurească, nu  num ai 
ne împedecă p rin  organele sale, pe 
teate te re n e le , ca să nu ne putem  des- 
T@lta ca p o p o r în  p a tria  aceasta, pentru 
care ne je r tfim , o i ne m ai lasă şi pradă 
% ito ri!o r fără milă, cari de m ulte  o ri 
chiar cu a ju to ru l şi s p rijin u l stă pânirei 
Steu aă stoarcă  de pe b ie tu l popor ro - 
fflân şi mă duva d in  oasă.
E  d e s tu l de p rim ejd ios dujm anul 
©are vine  făţiş contra ta , căci vrând - 
sevrând tre b u e  să te aperi, însă de zeci 
«te o ri e m a i p rim e jd ios d u jm anu l, care 
8& apropie de om  cu cuvin te  d ulc i, cu 
«uvmte făţarnice.
Unul d in tre  d u jm an ii cei m ai pe­
rcutaşi şi m a i răutăcioşi a i p op oru lu i 
îmmân s u n t J id a n ii,
Această lip ito a re  afurisită , când vrea 
să-şi iacă c u ib a r în tre  R om âni, v in e  cu 
blândeţă şi cu atâ ta  sm erenie, de 
far-că c ine  ştie ce b in e vo ito r m are e şi 
«6 dne ştie ce bunătăţi are să facă po­
noru lu i, u n d e  spre nenorocirea sătenilor 
^  aşazăi
P o p o ru l rom ân, ca totdeauna bua 
inimă, primeŞ te cu dragoste pe o ri 
©aze stră in, ţ1"“ 0 adecă şerpele la  sîn, î i 
ce are m a i bun la  casă, fie  pe plată, 
^0 în c in s te , s®w milă, ba î i deşco- 
Şere toa te  ta in e le  şi nă cazurile sale; e 
®xicer cu toată  lumea^
Cele d in tâ i»  şi m ai frum oase fruc te  
*$îq. gră dina $  p rop rietatea rom ânu lu i, 
^  m ulte sat©  I® ga t̂ă jid a n u l d in sat
m ai în tâ iu ; pentrucă aice R o m â n u l: 
stră inul n ’are grădină de legum i, n ’aro 
pom i şi n ’are v ie  —  trebue să-l a ju to ­
răm. Aşa face R om ânul faţă de dea- 
proapele său, ca p rin  aceea să arete că 
e creştin şi om  c in s tit.
în  părţile locu ite  de R om âni, toate 
bunătăţile şi toată starea cea bună a 
jid a n ilo r e făcută de pe spinarea şi d in 
sudoarea b ie tu lu i popor rom ân. R om ânii 
lucră moşiile jid a n ilo r, R om ânii le  cum­
pără mă rfurile d in  b o ite ; R om ânii le  
cumpără, —  să fie  cu ie rta re  —  pu­
turoasa otravă de rach iu , pentru care ei 
încassează mulţi bani d in  sudoarea po­
p o ru lu i m unc ito r, apoi a lte  m u lte , pe 
ca ri nu  le  putem  înşira la  acest loo.
Acum a în  schim b, să vedem cu ce 
răsplăteşte Iud a , toate bunătăţile şi bine­
face rile  ce le  primeşte dela binefăcătorii 
săi, dela R om âni ?
Şerpele după-ce a’a încălzit şi s’a 
îndopat d in sângele eelui-ce l-a  su fe rit 
la  sânul său, începe să-şi arete recu­
noştinţa (?) E l, lip ito a re a , care m ai ie ri- 
alaltă ieri era aşa de umilită  şi care a 
fo s t suferită , cinstită  şi m iluită , ca să nu 
piară de foam e, în  urmă să face unealtă 
stă pânirei m aghiare, ca să lucre la  n im i­
cirea acelora ca ri nu  l-a  lăsat să piară, 
ba n u  num ai a tâ ta , c i as tfe liu  de lip i­
to ri să pun şi aţâţă organele s ta tu lu i 
contra  p ac in icu lu i popor, arătând p rin  
aceştia ca e i, şerpii sugători de sânge 
sunt b un i patrioţ i. E i, jid a n ii le  fae 
toate aeestea că ei să-şi câştige încre­
derea celor ce iubesc miş eliile şi ne­
dreptăţile, cu a lte  cuvin te  ţinta unor 
a s tfe l de lip ito ri e, nu  a tâ t ca să fe ri­
cească p atria , c i m ai m u lt ca să se în ­
tărească ei pe e i; să fie  ei stăpâni în  
p a tria  aceasta.
Dacă stăpânirea p rin  organele e i, 
vrea  să aranjeze vre -o  luptă m ai s tra j- 
nică contra neam ulu i românesc şi a in ­
tereselor lu i, apoi totdeauna pe jid a n i î i 
vezi stegari, bagsamă aşa va f i porun­
cind Ta lm od u l (scrip tu ra) lo r cel jid o ­
vesc.
L a  gazetele cele ungureş ti, cei ce 
sc riu  m ai eu multă patimă, m ai cu 
multă batjocură şi m ai cu multă pizmă 
şi răutate contra neam ului nostru, cei 
d in tâ iu  sunt to t jid a n i.
Dacă cercetezi în  cutare sat sau 
orăşel că cine a ceru t sau va cere 
şcoală de sta t cu scop ca să m aghiari­
zeze pe naţionalităţi, apoi pe Jidan î l 
vezi tn  frun te a  a facerii, pe Jid an i î i in ­
teresează m ai m u lt îna in tarea în  lim ba 
ungurească.
Dacă naţionalităţile nu se supun 
ca să se m aghiarizeze şi-şi apără lim ba 
şi legea lo r; ba dacă să m ai scrie şi
despre m in u n ile  ce le  săvârşeşte stă­
pânirea maghiară faţă de poporul ro ­
m ân, apoi pe e i, pe J id an i, î i doar© 
m ai rău ; e i se scoală cu gură de cor- 
tu ra rj nu  în  lim b a lo r, ci în  gazetele lo r 
ungureşti, şi ne arată de cei m ai m ari 
dujm ani a i s ta tu lu i.
• P op oru l dela sate cunoaşte foarte bine 
toate miş eliile jid a n ilo r dela sate, nu 
cunoaşte însă pe cei puşi în  diregă torii 
m ai îna lte , cu câtă răutate şi cu câtă 
pizmă lucră aceia la  n im ic irea neam ului 
românesc.
De când ne-a osândit Dum nezeu 
să cunoaştem pe a stfe liu  de lip ito ri rău­
tăcioasă, totdeauna s’a dovedit că e i 
num ai cu rău şi cu nemulţumire a răs­
plătit b inele ce l i  s’au făcut d in  partea 
R om ânului.
„R om ânu l însă uită ce-i face cel 
străin“ ! a zis p oe tu l, şi drept a a v u t; 
căci R om ânul a fo s t dedat totdeauna 
gă sufere nedreptăţi şi fărădelegi dela 
toate lifte le  şi părăsiţii, ce se hrănesc 
de pe corp u l R om ânulu i.
Acum a când ne vedem încunjuraţ i 
de atâtea lifte  şi lip ito ri, ca ri n u  num ai 
că ne sug sângele, c i ne-ar şi sorb i în tr ’o 
lingură  de apă să ne poată, acuma zic  
a r f i tim p u l ca n o i, încât ne stă în  pu­
tere, să răsplătim fie-că rui aşa după cum 
ne face nouă. . .
De acei aş cinste, dragoste şi sp ri­
jin , d in  partea R om ânilo r, a r tre b u i să 
se bucure un jid a n  în tr’un sat cu ra t 
românesc, care trăeşte num ai d in  su­
doarea ro m ânu lu i, de care s’a r bucura 
un Rom ân, când a r cuteza să deschidă 
boltă sau crîşmă în tr’un sat unde e nu­
m ai lepra goală goluţă.
C ine m ai ştie când va ajunge şi 
R om ânul la  m in tea, ca să înţeleagă ce-i 
face cel păgân şi să-i răsplătească şi e i 
după vred n ic ia  fa p te lo r ce i-se fac  d in  
partea stră inului ? b.
Se încep adunările poporale 
româneşti. D l D r. Ştefan C. Pop, 
deputat dictai f i  încredinţatul comite­
tului executiv al partidului naţional ro­
mân, a chemat pe fruntaşii români din 
comitatul Aradului la o sfătuire. In 
sfătuirea aceasta s’a hotărît să se ţină 
o mare adunare poporală în Arad, şi 
anume la 3ji6 Februarie anul curent. La 
aceasta sunt poftiţi toţi credincioşii par­
tidului naţional român — adecă toţi 
Românii! —  din comitatele Arad, B i- 
chiş şi Cenad.
In adunare se va vorbi despre:
1. Starea politică a naţiunii ro­
mân* din Ungaria. ■ ■ t
2. Drepturile limbii româneşti.
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4. Proiectul de hotărâre adusă de 
adunare
îndemnăm cu tot dinadinsul, pe fraţii 
Români din cele trei comitate să vină 
în număr cât mai mare ta această adu­
nare, care fiind cea dintâiu dela alegeri 
încoace -— şi asta e mare cinste pentru 
ţinutul acela ;— trebue să dovedească 
duşmanului nostru, că Românii n au 
fosi înfrânţi şi nu vor putea fi înfrânţi 
nici-odată.
Mişcarea politici. Fruntaşii Români au 
ţinut Îs Budapesta, sub preşedinţa d-lui Teodor 
Mihali, o consfătuire, în care au liotăţît să 
porneasaă o cât mai întinsă propagandă po- 
politică prin presă şi adunări.
£)l Yasite Goidiş, fruntaşul nostru dela 
Arad, a fost acuzat, eă ar fi aţâţat pe Ro­
mâni contra unui corteş al contra candidatului 
Bău când cu alegerile din urmă. In urma 
unei înflăcărate vorbiri a apărătorului Bău Dr, 
Velici a fost achitat (aflat nevinovat). :
. Fentru-ee se miri ? Saşii dela organul 
ofieioa al partidului lor naţional (Siebenbiir- 
gisoh-Deutsohes-Tageblatt) se miră mult, cum 
ded lHihu  a putut să ceară dela guvern o 
lege electorală şi o astfel de potrivire a cer­
cărilor electorale, ca Românii să poată tri­
mite cincizeci de deputaţi naţionali (şi atâta e 
prea puţin ! Red. „F. P.“ ) în dieta ţării, apoi că 
îa ţinuturile româneşti funcţionarii eă fie Ro­
mâni, nu toţi leşinaţii dela oraşe şi din ţinu­
turile nouă străine. Cu drept cuvânt inferează 
^Telegraful Român“ , din Sibiiu aceasta ţinută, 
să-i zicem numai necuviincioasă, a Saşilor. 
Ei, o mână de oameni, ceva peste 200 de mii 
au 13 deputaţi, adecă tot la 15 mii de suflet« 
ua deputat, pe când la noi s’ar veni 
tot la 60 de mii de suflete un deputat, dacă 
am avea cincizeci. Pe urmă: Saşii, cu le­
gile nedrepte din ţara noastră, rămăşiţe de 
dinainte de 1848, îşi oăpătuiesc pe toţi oa­
menii lor la comitat, cu toate eă dopă sfânta 
dreptate ar îrsbui să fie Români mai mulţi, 
ia  comunale ziae ale lor, nici poveste să poată 
ajunga vr’uu Român, .
Ori vrea Tisza cu conţii, flămânzii şi prie­
tinii lui Saşi, ori ba, legile nedrepte de azi, 
c « i  sunt pentru cei mai puţini din ţară mumă 
şi pentru eei mai mulţi ciumă, vor trebui să 
se schimba şi atunci va vsni rândul nostru, 
cari ţinem minte, să măturăm ou mătură tare 
grajdul nedreptăţilor grămădite de veacuri.
Caiechizarea la gimnaziul calvin din
Cititorii noştri cunoso îndrăzneala 
directorului dela gimnaziul calvin din Orăştie, 
©*re a ameninţat a& lasa repetenţi pe bieţii 
Români, fiiad că aceştia şi eaticheţii lor nu 
vwau să ştie de iimbă ungurească la învă­
ţam  sfintei legi româneşti, Âiiâm, că atât 
părinţii elevilor, ©ât şi înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Ioan Meţianu din Sibiiu, au pro­
testat au cea mai msre anergie contra acestei 
nelegiuiri ia 'ministrul de culte din Buda- 
şpesta,
f)eşi8pîaf«a! Pe când conducătorii 
Sânilor din Ardeal nu ştiu, cam aă se linguşească 
mai moli pa lângă guvernele ungureşti, ca 
acestea să-i sprijinaaseă cât mai mult în în- 
aesprinderile lor industriale şi comerciale, iar 
!>8 de altă parte m prezintă ca mântuitorii 
■ârdeakiiu, pa eas-s-l primjduim noi Românii
— va veni odată şi răfuiala cu Saşii i —  fra­
ţii lor de un sânge din Banat şi cealaltă Un­
garie de sud meazăzi ee mişcă tot mai mult 
înspre lumina deşteptării naţionale. In comi­
tatele To!na şi Baranga dincolo de Tisa B*a 
înfiinţat un partid nou, numit „Partidul ţăra­
nilor germani din Ungaria“. Aceştia au ales 
trei depntaţi ou programul lor. Intre alte puncte, 
au în program şi acestea: Egalitatea ţărani­
lor înaintea legii, şi îndeplinirea legii de na­
ţionalităţi din anul 1868, apoi libertatea pre­
sei şi a întrunirilor. Votul universal secret, 
votând a-ee după comune. Şaoale cu limba de 
propunere a naţionalităţilor. Introducerea asi­
gurării generale pentru bătrâni şi neputincioşi 
de-a lucra. Darea progresivă. Ei mai cer însă 
şi deslipirea de Austria. Aceasta ee explică 
prin faptul, că între conducători sunt şi mulţi 
Maghiari. De altminteri cu toată dragostea 
lor faţă de naţionalităţi, în gazeta lor se vor­
beşte adeseori despre Şvabii din Bănat, că ar 
fi pangermani, ceea ce e cam tot una ou în­
vinuirea, ce ni se face nouă, că am fi ireden- 
tişti. Şvabi din Bănat şi chiar şi cei de din­
colo de Tisa şi Dunăre ştiu însă, care e da­
toria lor naţională şi vor şti să taie ghiarele 
lupilor îmbrăcaţi; In piele de oaie din partidul 
cel nou. ____
disciplina ds partid e capul lucrului.
Toţi Românii şi cari ştiu şi cari nu ştiu carte, 
cunosc programul partidului naţional român, 
adecă cererile drepte ale poporului român, 
hotărîte în eonfarenţ-la naţionale, la cari au 
luat parte funtaşi aleşi de popor. Pentru-ca 
să se poată înfăptui aceste cereri, e de tre­
buinţă, oa fie-care Român să aleagă, fie la 
comitat, fie Ia comună, fie la dietă numai ast­
fel de oameni, despre care Bunt convinşi, că 
vor lupta totdeauna pentru cererile cuprinse 
în programai nostruf naţional. Despre Românii, 
cari ţin la hotărârile partidului putem zice, 
că au •disciplină de partid, ceialalţi, cari 
sunt cu Btrăinii sau cu Românii renegaţi, aunt 
oei fâră disciplină, adecă gunoiul neamului 
nostru. Disciplina de partid e tare la toate 
popoarele cu o cultură oare-care mai temei­
nică, Pe toţi iî întrec însă în ţara noastră 
Saşii. In comitatul Târnava-mică, unde Bant 
douăzeci de mii da Saşi, s’a făcut într’un cerc 
unde sunt şi Saşi, alegere pentru comitat. 
Voturile s’au dat numai pentru persoanele 
hotărîte de comitetul naţional săsăsc din co­
mitat, dar unul dintre candidaţi a căzut. 
Aceasta an soootit-o de-o ruşine aşa de mare, 
încât numai decât l'au ales pe cel căzut în 
alt cerc, pentru ca eă nu se zică că s'a călcat 
disciplina de partid prea tare. Preste tot, cei 
douăzeci da mii de Saşi din comitat nu sunt 
mulţumiţi cu numărul de Saşi, pe cari îi au 
la comitat, şi cer mai mulţi.
Invsţ&gdela duşman! ziceau Romanii cei 
vechi De aceea în toate comitatele şi comu­
nele, unde sunt Români în majoritate, numai 
Români! Şi asta se poate, dacă vom ţinea la 
disciplina da partid.
Condamnarea unui advocat romln. Dl
Dr. Ctupe, advocat român, a scris un articol 
într’o gazetă românească, arătând că judecă­
torul maghiar Mihály e părtinitor, când ju­
decă pe Români. Tribunalul din Lugoj l-a 
condamnat la douăzeci coroane amendă, pentru 
eă ar fi batjocorit pe judecător. în urma re­
cursului făcut, curtea de apel (tabla) din Ti­
mişoara i-a ridicat- pedeapsa la două sute de 
coroane. Ştim noi, cum merg lucrurile, când 
e vorba de Români!
Din dietă.
Deabaterile din dietă nu dau înainte dţ 
Ioc. Deputaţii unguri ţin mereu vorbiri pen, 
tru şi contra băncii austro ungare.
In legătură ou aceste desbateri unii do. 
putaţi unguri au atacat şi băncile româneşti, 
zicând eă acestea aunt arme puternice pentru 
agitaţiunile naţionaliste.
învinuirile acestea, aduse băncilor ro­
mâneşti nu sunt adevărate, de oarece băncile 
noastre nu se amestecă de Ioc în politică.
Dar Ungurii ar dori ca să pună oare. 
cari piedeci înaintării băncilor române, da 
aceea vorbesc câte verzi şi uscate despre bîn- 
cile noastre.
Vorbirea d-lui Dr. Teodor Mihali.
Dl Teodor Mihali, deputatul nostru ţi 
preşedintele clubului naţionalităţilor, a ţinut 
o vorbire în dietă protestând contra minciu­
nilor spuse de deputaţii maghiari contra bă* 
cilor româneşti. Mai întâiu, băncile noastre 
nu urmăresc un scop nepatriotic, ci urmăresc 
tocmai ridicarea economică a unei părţi mari 
din Ungaria, a poporului românesa.. Dacă ai 
fi nepatriotioe, Banca austro-ungară şi băn­
cile cele mari din Badapssta nu le-ar fi dat nici 
un credit. Zice apoi, că în timpul de faţt 
când şovinismul se manifestă pe toate terenals 
n’ar fi bine să se arete şi pe terenul econo­
mic.*) Arată, că înainte de a-şi avea şi Ro­
mânii băncile îor, ţăranul român era pndi 
cămătarilor. Aduce ca pildă cazul unui ţlran 
român din Dej, care n’a putut să facă aa 
împrumut mic la o bancă maghiară din Dej, 
cu toate că poliţa (cambîul, vecsălul) era iscălit 
şi de dl Dr. Mihali.
Continuând spune, că Bă nu se mire Mi* 
ghiarii, dacă străinătatea, care urmăreşte ca 
atenţiune desbaterile noastre, Be încredinţa 
tot mai mult, că pentru naţionalităţi nici pa 
terenul economic nu există egală îndreptăţire.
Declară apoi, că partidul naţionalităţilor 
e contra desfacerei în două a băncii oomaiH 
austro ungare, pentru-că atunci cei dela pa- 
tsre ar face şi din banca Btatului un institut 
ds maghiarizare.
Partid nl naţionalităţilor crede, că bine* 
austro-ungară este an institut economic. 0a 
toate că nu avem încredere în guvern din 
cauza abuzurilor dela alegeri, din cauza persecu< 
ţărilor politice şi din cauza omorului dela Ga­
laţi, unde jandarmii au tras asupra cetăţenilor, 
aşad&ră cu toate că nu avem încredere în gu­
vern, vom vota proiectul de lege despre binoi 
comună, psntra-că nu este vorba de interese!» 
guvernului, ci de ale ţării.
Ce-a ţţms ftcM iia l 
în d«l«0aţitmi?
Incomisiunea afacerilor streine a delegaţraaii 
austriace, contele Aehrenthal, ministrul aface­
rilor externe (din afară) al monarchiei Austro- 
Ungare, a ţinut o vorbire asupra stărilor po­
litice din străinătate] Ministrul Aehrenthal * 
vorbit mai întâi despre trăinicia Triplei-Alianţe.
In ce priveşte întâlnirea din săptămânile 
trecuta a împăratului Wilhelm al Germani» 
ou Ţarul Rusiei la Potsdam, aceasta a ad« 
0 JHMOjttew a Germaniei de Rusia, .
Vorbind de Orient, a spus că este îb 
interesul Austriei de a sprijini neatârnarea şi 
deşvoltarea Turciei precum şi de a observ»
*) Tocmai, că şi pe 'acesta se aratăj’ ' dotaiii 
colonizările făcute numai cu Săcui şi Ciangăi,- â oi 
faptul, că Săctiilo», cari bat mereu din coadă pe lingi 
toate guvernele, la dă tot felul de ajutoare pentru 
întreprinderii® lor.
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-go deplin şi călduros Intens neatârnarea şi 
flesvoltarea paeinică a celorlalte State balca­
nic®) precum ţi de a le da eprijin. Acest» o 
ţi penetul jjg yg^ere al Radei.
V io* noastră dorinţă e de & vedea în­
tărită starea dinlăuntru a Turciei. Avem spe- 
i*»ţă, că guvernul turcesc va reuşi a înde­
părta greutăţi’e, cari se ivesc ic! şi colo ţi 
©gri însoţesc în med de neîncunjurat orice 
jfîchimbare de regim.
Ministrul a încheiat eu următoarea de­
claraţie :
3In prezent cu este nici o afacere de 
fcfa însemnătate, încât să poată pune în pe* 
yiaol pacea Europei. însă socotesc de a mea 
«btorie, precum am f&eut-o şi în cele spuse 
•în luna Oo» om vria 1910, de a face să reiasă 
«4 în vremile noastre, în cari viaţa merge 
«ş» de repede, în cari cursul întâmplărilor se 
gr&beşte nne-ori, şi ţinând seamă că opinia 
(părerea) publică în toate Statele e din neno­
rocire aşa de uşor de iritat, barometrul po­
fti« poate în mod grozav să ne arate vreme 
ri&. DaeÂ dar politica externă trebue să poată 
»păra cn succes interesele monarhiei şi pe 
ak păcei, trebue ca ea să dispue de o ar­
mată şi de o flotă gata de luptă“ .
M iu ra  melodiilor poporal«.
Ne plângem zilnic, că noi nu ştim preţui 
t»moara de artă (măestrie mai înaltă), care 
Mee ascunsă în poporul nostru. Femeile noastre 
fss cele mai frumoase cusături şi ehindisituri 
da pe lume — asta o spun străinii, nu nu­
mai noi, —  dar nici acum n’avem culese toate 
»«streio, cu toate cele câteva albumuri de 
cusături, oe le avem. Ba vedem, că Maghiari, —  
«Secă străini, cari ne dujmănesc —  culeg cu­
sături de-ale noastre şi le prezinţi* naţiunilor 
civilizate ca fiind ale lor. Tot aşa se întâmplă 
ţi ea melodiile noastre, pe cari lo cântă Ro­
mânul în momente de veselie şi de întristare. 
Prin Bihor de pildă, a umblat Ungurul Bar- 
tek de-a adunat melodiile doinelor româneşti, 
l e  putem uşor închipui, cum le va fi prins 
urechia străinului şi cum îşi va bate joc de 
de, punându-le pe note. —
Academia Română din Bucureşti, cea 
mai înaltă instituţiune culturală, pe care o avem 
noi Românii de pe tot rotogolul pământului, a 
început de câţiva ani să strângă şi să publice 
cântece, obiceiuri şi melodii poporale.
Anul trecut i-a venit rândul Maramu- 
liţului, ca să se adune dela Românii de- 
*eok> melodiile poporale. Cu strângerea lor a 
fost însărcinat dl D r. Tiberiu Brediceanu, 
prea bine cunoscutul nostru compozitor din 
&biio. A  cutreierat întovărăşit de părin­
tele capelan loan Bârlea din Jeud, însuşi un 
cunoscut culegător bun, vreme de două săp­
tămâni tot MamuurSşul, oprindu-se în 20 de 
*ate, anume: Jeud, Sălişte, Săcel, Borşa, MoisSi, 
Yişăul de mijloc, Loordina, Botiza, Săieu, Ro- 
îivka, Strâmtară, Bârsana, Berbeşti, Corneşti, 
Calineşti, Budeşti, Deseşti, Aşpa-de-jos, SS- 
pâtţa şi Saraaiu, Pretutindeni a fost ajutat 
da preoţi, numai preotul din S . . . . a’a fost 
în staze să priceapă rostul acestei munci. Va 
£ eresul, ca numai csârdaşarile trebuie cu­
lese . . .  . Ifi felul acesta, dl Brcdiceanu a cu- 
Ies aproape 200 de melodii, cari se vor tipări 
Impmmă cu cântecele culele de părintete 
Bâriea.
■ MaritS laudă deosebkă fetsio soastre de 
ţ* aeolo, cari se întreceau oaie de care să
mai frumos şi mai multe melodii. Nă­
dăjduim, că şi în alte părţi culegătorii noştri 
»sa fi j»® iţ «  eu aoe«?i dragoste din partea 
popsfulci.
(« scrin alte gaz«t«?
„Româno!“ (Arad); Până când munci­
torul român, va fi silit să producă lucru pre­
ţios pe seama străinului, care din câştigul, ce 
şi-l însuşeşte din acest lucru al Românului, 
sprijineşte toate întreprinderile hotărâte să 
ţină pe Români în starea de nedreptate, în 
care să află astăzi, —  până când ţăranul ro­
mân îşi va da partea mai mare din produsul 
muncei sale câştig comerciantului şi crâjmă­
rului străin, socotit şi sprijinit de puterea pu­
blică ca păzitor credincios al politicei de stat, 
care nefericeşte pe Români, — câtă vreme 
meşteşugarii străini (fauri, rotari, pielari, co­
jocari şi toţi ceialalţi) îşi vor plăti din banii 
Românilor vinul şi berea, de care însufleţin- 
du-se înjură pe „Valahi“ , ■— câtă vreme Ro­
mânii vor fi siliţi să-şi vândă produsele agri­
cole ou preţuri mai mici, la timp nepotrivit, 
Btrâiniior, fiind-că n’au magazine şi fonduri, 
ca să ia bani împrumut de mai înainte pen­
tru aceste producte, împrumuturi, cari aduc 
câştig şi pentru cel-ce d& şi pentru cel-ce ia:
—  până atunci viaţa noastră de Români ră­
mâne lipsită de condiţiile cele mai prielnice 
şi toate sforţările noastre politice se vor ră- 
zima simplu numai pe declamaţiile rostite pe 
la banchetele (prânzurile) noastre culturale, 
ori din când în când prin şalele mucegăite 
ale comitatelor, unde Ee mai pot alege şi Ro­
mâni la congregaţie, iară rezultatele politicei 
noastre, lucru firesc, nu vor fi în măsură cu in­
teresele adevărate, cari aşteaptă validitarea 
lor prin politica naţională.
Tot „Românul“ scrie în alt număr: 
Privind chestiunea naţională în legătură cu 
politica din afară a monarhiei, putem avea 
conştiinţă liniştită, eă în curând va veni tim­
pul, când căpeteniile - politicei maghiare vor 
fi siliţi să părăsească încipăţinare», care nu 
vrea să dea nimic, chiar şi în cele principiale 
(„ideia“ şi alte cereri nebuno ale lor), precum 
azi deja, cu dragă inimă, ar fi gata să între 
la tocmeală în alo căpătuieiii. Această con­
ştiinţă trebue să ne dea tărie trebuitoare, ca 
să ştim aştepta. In politică ştiind să aştepţi, 
adese-ori însemnează eă ştii asigura biruinţa 
unei idei.
„Reicbspost“*) (Viena) ocupându-se de vor­
birea dela Arad a lui Tisza, ppune că Românii 
din Ungaria trebue să lupte pentru păstrarea 
unităţii lor naţionale şi apărarea intereselor 
lor economice şi- culturale. Ei trebue să'se 
afirme politiceşte ea o naţionalitate deosebită, 
silindu-sse să ridice economiceşte pretutindeni 
ţăranul, spre a-1 scăpa din ghiarăle jefuirii. 
Oa să fie cât mai siguri de învingere, ar tre­
bui să se unească cu toate neamurile nema­
ghiare, de oare-ce toate au în clasele ma­
ghiare domnitoare un dujraan comun.
„Minerva“.**) (Bucureşti). S’a observat, 
eă din cercurile Ourţei dela Viena se tot pune 
guvernului unguresc întrebarea supărătoare: 
ce face cu reforma electorală? Spre a scăpa 
din această încurcătură grea, guvernai ar fi 
răspuns, că în cursul verei se face o anchetă 
(cercetare) administrativă în vederea reformei 
electorale, iar până atunci se va ocupa de 
chestiunile „mai grabnice“ , cum e chestia 
băncii.
Guvernul unguresc chiar de-ar avea do- 
siaţa «neesă de-a îndeplini reforma electorală, 
e însă stângherit în planurile lui de cătră par-
' *) Gazete' independentă & partidului ere t̂m- 
godal din Austria. (Partidul întemeiat de fostul pri­
mar sl Viessi, Dr. Lneger.)
**) Gazetă «ere cn e î  nici mini psrttd.
tidele opoziţionale, în special de membrii fo i­
tei coaliţii, cari deşi au multe neînţelegeri între 
dânşii, sunt perfect înţeleşi, când e vorba să 
zădărnicească reforma electorală. C&ci ori­
cum s’ar face acea reformă, ea nu poate fi 
mai rea pentru naţionalităţile nemsghiare de­
cât legea de acum.
Dar nici guvernul de-aesm dela Pesta 
nu e prea hotărât partizan al acelei reforme, 
cu toate-că, după cum ee şt:«, a luat condu­
cerea statului cu obligaţiunea expresă de-a 
realiza reforma electorală. Se ’nţelego, că 
această necontenită amânare, ce s® puse în 
îndeplinirea însemnatei reforme, na poate sä 
fie pe placul naţionaliştilor. De aceea în toste 
rândurile nemaghiara *) e o mare nemulţu­
mire şi o vădită răceală faţă de guvernul, 
care nu-şi ţine angajamentul (îndatoreala) luat 
cătră ţară şi cătră împărat.
„Budapesti Hírlap“ **) (Budapesta) sriee, eă 
înaintarea băncilor româneşti e nespus de pri­
mejdioasă pentru Statul ungar. Conducătorii 
băncilor româneşti, prin rolul, ce-1 joacă cu 
multă dibăcie, au ştiut să- şi atragă încrederea 
poporului şi astfel sunt azi stăpâni pe situaţie. 
Şi dacă pe terenul economic au putut să-şi 
câştige această încredere, nu-i mai puţin ade­
vărat, că şi pa cel cultural vor şti să se vâre 
în inima poporului. De aceea băncile mari 
maghiare să înfiinţeze sucursale (filiale) îs 
toate capitalele de comitate locuite de Ro­
mâni. Aceste sucursale ar putea uşor atrage 
poporul dela ţară, dându-i bani ou dobânzi 
mult mai mici ***) ca ale băneilor româ­
neşti şi astfel suntem siguri, că vom câştiga 
curând păturile de jos ale naţionalităţilor. 
In şcoalele normale de învăţători (preparandii) 
şi în seminariile preoţeşti încă se face agitaţie, 
de aceea guvernul să ia măsuri grabnice şi 
aspre de apărare, ca sS Be înăbuşe agitaţia, 
care a îneeput să se propage chiar şi în 
şcoale. Numai astfel siguranţa statului un­
gar va putea fi garantată.
„Österreichische Rundschau“ (Viená). 
Baronul Chlumecky, ministrul căilor ferate 
din Austria, arată ce a apus baronul Bock, 
şeful statului major al armatei austro-ungare, 
despre unitatea armatei, pe care Ungurii, 
partea cea mai mare, ar voi s’o taie în două: 
„Prin împlinirea cererii de rupere a armatei 
în două, se naşte armata naţională, po care 
în vremea cea nud scurtă ar cere-o şi, lucra 
firesc, ar trebui să se dea şi Boemiei, Gali- 
fiei şi Croaţiei. Armata apucând în scurt 
timp în vârtejul vieţii publice, nu B’ar putea 
reţinea dela manifeetaţiuni politice şi ar în­
ceta de-a mai fi scutul tronului şi al monar- 
chiei întregi, ba ar deveni o jucărie a pati­
milor politice. In momentul, când Croaţî  
Românii şi Sârbii ar fi siliţi să primească 
dela Maghiari legi militare şi limba ma­
ghiară, toţi vor începe mai bucuros lupta 
de rasă, decât să se supună. Rusia însă pân­
deşte eea dintâiu puşe&sură, pentru ca întor- 
cându-se ou toţi Slavii, să se năpustească a- 
supra Austriei şi să înceapă lupta cea mare 
pentru rezolvire» chesţiunii orientale“ . _
*) Afară de Saşi.
**) Cea mai veninoasă foaie jiJano-maghiai-â tîia 
Budapesta,
**•) Pianul aeesta e rechiu la Maghiari. Ei ur­
măresc eu el două scopuri: 1) S&-i aibă pe Români 
totdeauna Sn ghiarăle lor, pentru-ea să-i mâne ea pe 
Tite la altgerile dia comitate şi pentru depstaţi — ş» 
2) să-i încurce în datorii cât mai mari cu dobândă 
eeva mai mică, ea să le poată m&nca Românilor cur­
ţile şi moşiearele lor, pe cari Bă aducă apoi Ciangă» 
şi Săetii leşiaaţi de foame.
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Din Bucovina.
—  Lopta naţională. ■—
Intr’nnul dia numerele trecute aia ară­
tat, că îa Bucovina sunt câteva sate româ­
neşti de răzeşi şi mazili — un fol de boieri 
sau nemeşi ţărani — , unde oamenii mai ti­
neri şi-au uitat limba şi vorbesc numai ru­
seşte. Numai bătrânii mai ştiu româneşte. 
Adecă tot cam cum e în uncie sat« româneşti 
din Săcuime, sau din Ţara Ungurească, unde 
bieţii Români borborosîsc într’o limbă elrâină. 
Buşii, neam de venetici în Bucovina, credeau 
deja, oâ au înghiţit pe aceşti Români. Dar 
a'au înşelat, căci şi de data asta s’a dovedit 
vechea vorbă române&seă: sângek apă wu 
se face. -
Câţiva fruntaşi din Societatea mazililor 
şi răzeşilor români, s’a dus în Batal rSzaşssc 
Oomareşti, unde au ţinut o adunare, la care 
au luat parte ţărani români din toate comu­
nele învecinate. Acoio le-au vorbit româneşte 
şi ruseşte, arătând cine sunt Românii, cum 
au venit neamurile străine de s’au aşezat pa 
lângă ei şi cum caută să le răpească limbaşi 
legea străbună, silindu-i să în veţe  o limbă 
străină. Pe urmă au cerut, ea toţi să se în­
scrie în lista românească şi să ţină cu sfin­
ţenie Ia cinstea n şamului românesc. Iţi era 
mai mare dragul, când vídeai tineri şi bă­
trâni sorbind cu lacrămi în ochi frumoasele 
cuvântări şi strigând într’un glaa: „Suntem 
Români şi vrem şcoală românească!“
Munca frumoasă a acestor fruntaşi să 
ne servească şi nouă celor din Ungaria da 
pildă, pentru a începe odată desrobirea din 
ghiarele lirabei streina a Româailor, eari şi-au 
perdut limba strămoşească. La noi e primejdia 
şi mai. mare, pentru-că unii din cei-ce şi-au 
uitat limba, şi-au uitat şi de legea lor, făcân- 
du-se din uniţi romano-catolioi şi din neuniţi 
calvini. :: - ■ ■: '
P ar iid u l flenaan-naţCooalfst.
Pe când Saşii din Ardeal nu ştiu cum 
să se gudure mai mult pa lângă guvernul un­
gar® 30 şi sa se laude, ce buni patrioţi sunt ei 
şi ce primejdioşi sunt Românii, Germanii (Şvabii) 
din Ungaria de moazăzi se organizează tot
• mai bine pentru lupta n&ţională contra asupri­
torilor lor, cari sunt şi ai noştri. Un German 
din Banat publică în „Românul“ dela Arad o 
»omoare, în care spuse, ca neamurile nema- 
ghiare din ţară numai în strânsă alianţă po­
litică şi luptând ou toatele după un plan pot 
•nutri nădejdea, eă ou timpul sa silească pe 
guvernanţii acestei ţSri la concesiuni, cari să 
asigure viaţa naţională a popoarelor din Ungaria.
Vorbind despre greutatea înjghebării
- unui partid naţional gtrman în Uagaria, arată 
'siarea tristă' a Germanilor din Ungaria. Po­
por de peste două milioana de suflete, *) fiind 
‘-prea risipiţi peste Ungaria întreagă, nu a’au 
gândit nici odată să-şi strângă rândurile şi să 
fopte lupta dreaptă pentru bunurile lor naţio- 
‘ sate. Mulţi din Germanii ou ©uitară mai înaltă 
' a'au maghiarizat. O altă pisdecă a redeştep­
tării naţionale germane în Ungaria este fap­
tul, că Saşii se feresc ca da foc să vină în 
atingerb mai apropiată eu ceilalţi Germani din 
Uag&ria. Ba pilda Saşilor, ©ari ţâa vecinio cu 
cii-ce guvern ar fi la Badşpesta, e păgubi­
toare pentru Şvabi, căci de câîeori vr’un Ger­
man naţionalist propovăduieşti kfeiîe naţiona­
liste în mijlocul poporului g-îîman, contrarii 
vin eu Saşii, cari' au trăit în bună prietenie 
: cu guvernele şovinisţe şi tottiţî cri tocmai
*) Noi credem, că simt eu teîH mâi mulţi, dar 
multe mii dintre Germanii deU w s ^ n ’au ccrajul, 
si sjviBă, că sunt Germani, ; Bed, .Foii Pop".
pentru aeeea sunt scutiţi de ori-ce atac din 
partea şovinismului maghiar. Ca toate acestea, 
spiritul naţional german lucrează deja printre 
Şvabii din Banat, numai cât le lipsesc condu­
cătorii. Fruntaşul german e convins, că Ger­
manii din Banat vor putea birui numai în to­
vărăşie cu Românii şi cu Sârbii, dácS aceştia 
din urmă se vor lăsa de ideile kossuthiste.
Noi Români nu putem, decât să ne bu­
curăm, când vsdem această deşteptare a bra­
vului şi harnicului popor german din Ungaria 
de Sud. Până acum am privit cu multă jale, 
cum Germanii, vlăstare ale marelui popor 
german, care stăpâneşte astăzi lumea, prin 
cultura, comerciul şi puterea sa armată, pu­
teau să decadă aşa de mult, încât să se la- 
pede de naţiunea lor. Dar e şi în interesul 
bine priceput al nostru al Românilor, ca sS 
avem cât Be poate mai mulţi aliaţi şi dintre 
celelalte popoare, în lupta contra asupritorilor 
noştri de veacuri. Cu cât suntem mai mulţi 
întovărăşiţi, cu atât şi izbânda e mai sigură. 
De Siovaci n e , leagă o adevărată dragoste, 
acum ie vine rândul Germanilor. Noi, poporal, 
îi primim cu dragă inimă şi bucuria noastră 
va deveni mereu mai mare, cu cât vom afla 
mai multe bune despre întărirea şi creşterea 
mândriei naţionale în sufletul lor.
Pila fyoîRii dia Turcia.
Am dat deja ştirea, că în Salonic, unde 
se află o şcoală comercială românească, a în­
ceput să apară o toaia scrisă în limba română 
cum se vorbeşte acolo. Lucrul e de mare în- 
sămnâtate, penirucă având şi Românii de-acolo 
foaia lor, oara să-i lumineze şi să-i întărească 
tot mai mult în ideia naţională, o nădejde, că 
şi acei mulţi dintre ei, cari ţin încă ou Grecii, 
cari vor să i grecizeze, se vor întoarce la 
matca românească.
învăţătorii şi preoţii românii din Turcia 
sunt plătiţi toţi din bani trimişi din România. 
In unele părţi, Românii au devenit aşa de 
naţionalişti, încât au început să Be gândească, 
cum să-şi strângă fondări, din cari să-şi sus­
ţină ei singuri şcoaiele şi bisericile lor. Astfel 
au întemeiat în oraşul Veria (turceşte Cara- 
feria) o societate, care şi-a propus să strângă 
astfel de fonduri pentru bisericile şi şcoalele 
din ţinutul Veriei. Societatea numără pănă 
acum patru sute de membri şi au strâns un 
fond de 280 lire turceşti (vr’-o şase mii de 
coroane). ___________
Ştiri politic« dia străinătate.
F r a n c ia .  De când s’ a întâlnit îm­
păratul Nicolae al Rusiei cu împăratul Vil- 
helm al Germaniei, Francezii sunt foarte ne­
liniştiţi, că Rusia na mai ţine aşa mult la 
prietenia cu du Se ştie, că Francezii au în­
cheiat această alianţă cu Ruşii ou gândul, ca 
odată să*i aibă tovarăşi într’o luptă contra 
Germaniei. Rusia era supărată pe Germania 
şi pe Austro-Ungaria, pentru-eă acestea după 
războiul dela 1877—78 n’au lăsat-o să ia dela 
Turcia cât i-ar fi plăcut. Acum s’au mai uitat 
supărările din trecut, ba Rusia a început să-şi 
retragă armata dela graniţele Germaniei, ceea-oe 
Francezii o socotesc oa o rupere a alianţei 
cu ei, dapă-cum a declarat de curând chiar 
ministrul francez de râzboiu.
De pa partea noastră facă şi desfacă 
: Puterile europene la alianţe câte vor, numai 
pace să avem înafară, ca să putem purta 
războiul cel mare dinlăuntru. -
Xf O la n d a . Guvernul holandez, oricât 
de mică e ţara lor, nu s’a infricat de ame­
ninţările Franciéi şi Angliei şi’ a prezentat 
dietei holandeze proiectul de lege, prin oare
să se hotărească întărirea oraşului de Iâagi 
mare, Vlissingen. Bravo Hoiandezil Oa e£ţ 
pare un popor mai mic înaintea altuia, ©, 
atât mai mult trebuie să dovedească, eă nţ-i 
pasă de cererile nedrepte ale străiiiilor.
T u r c i a ,  Arabii nu vor să s® liaiţ, 
tească nici în Yemen, nici în Asâr (âsisj, 
Imamul (căpatenia Arabilor din Yemen) a de. 
clarat făţiş războiu guvernului turcesc, fădhj 
apel la toste triburile nemulţumite, cari depi 
ştirile din urmă, par a-i fi dat ascultare, eâe 
acum se află în fruntea alor 40 de mii 4 
oameni. Pe de altă parte, în Asâr căpetenii 
Arabilor nemulţumiţi Seid Idris, încă a d&. 
olarat, că va lupta contra guvernului turce^ 
care n’a făcut nimic să-şi atragă popoare!» 
din Arabia şi Asia mică, cari tocmai aveai 
speranţa, că întrodncându-se constituţia îj 
împărăţia turcească, popoarele vor mai rs- 
sufla şi vor ajunge la bunăstare materială ţi 
culturală. Arabii recunoşteau pe Sultan şi gu­
vernul din Constantinopol, dar voiaa să fie 
administraţi (ocârmuiţi) de oameni din neamsl 
lor, cari le cunosc obiceiurile, deprinderii  ̂
vorbesc limba lor şi ştiu să sa facă înţeleg 
Guvernul turcesc ce-a făcut însă? A  trio» 
funcţionari turci *) cari în cele mai multe et- 
zuri nu cunoşteau limba arabă, nu ştiau m- 
mic despre obiceiurile arabe şi voiau să în­
trebuinţeze legi şi regulamente cu totul nss- 
ţelese pentru popor. Pe lângă aceasta, faaj- 
ţionarii aceştia, mai şi storceau şi înşelau po­
por ui în modul cel mai neruşinat. Arabii boi) 
acum hotărâţi să se rupă de împărăţia turces#&
Guvernul turc de altă parte susţine, ci 
în aceşti doi ani de oonstituţiune n’a fost n 
putinţă să îndreptese toate păcatele unui do­
mnitor criminal, cum a fost Abdul-Hamid. A 
trebuit să lupte cu răscosla calor-ce vast 
să răstoarne constituţia (legea fundamentali, 
care dă dreptnri la toate popoarele din Tur­
cia), apoi a’au sculat Albanezii şi Bulguft, 
cari încă nu sunt liniştiţi. El declară însă, ei 
va strivi pe ori-ce răzvrătitor. Şi într’adevîi, 
că şi vrea Bă trimită câteva corpuri de «• 
mată**) în Arabia. Greutăţi mari va avei 
însă de învins, căci şi comitetul revoluţionit 
bulgar din Sofia a declarat, că la primăvttt 
va începe revoluţia în Macedonia, iar Bulgari« 
se laudă, că are 285 de mii de soldaţi boşi 
de luptă. Nici Turcia nu ee lasă mai pe 
Ea are acum 400 de mii de soldaţi bravij 
iar la primăvară vrea să concentreze (să »- 
dune) încă 600 de mii de rezervişti. Gr«» 
nu numără. Deci oare pe oare.
Şi acum să ne întrebăm: pe noi Bo- 
mânii, de ori unde am fi, cKtră cine să se 
tragă inima? Turcii nu sunt creştini, Grecii 
şi Bulgarii sunt de legea noastră. Şi oa tosti 
acestea, noi nu putem iubi, de-ocamdată, nto 
pe Greci, nici pe Bulgari, pentra-câ aceste 
două popoară sunt dujmane neamului romi' 
nea o, pecând Turcii sunt astăzi prietenii, f 
încă cei buni şi ai Românilor şi ai împăraţi 
noastre. Grecii omoară pe fraţii noştri Ifr 
mâni din Macedonia, îndată-ce văd, oă aeef 
tia îşi iubesc limba. Bulgarii se laud& metet 
oă vor rupe Dobrogea dela România, es* 
este inima neamului nostru românesc. TurtA 
din contră, au trimis deputaţiuni de sate d» 
oameni învăţaţi de ai lor, oa să vidtezo Ro­
mânia şi să-şi arete dragostea lor cea . n«ai 
faţă de viteazul popor româneso. D e ace# 
noi ţinem cu Turcii, pontru-ofi acum aşa cer« 
dreptatea şi interesul neamului şi sl împSr&' 
ţiei noastre.
*) Ca la noi în Ungaria.
**) Toţi soldaţii din Transilvania de pfldg'for 
meazâ corpul al 12-lea din armata austro-ungară. pî 
eorp,.de armată sunt aşa dară foarte mulţi sold»^
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literaturi şi ştiinţă s
(«Va deţpre fyaâtiii 
din pcninsnla balcanică.
Cititorii „Foii Poporului“ au avut şi vor 
avea adeae-ori prilej sS citească ştiri ce 
h  dăm despre Bomânii din Peniasula Balss- 
sîieâ, mai din Turcia, unde se află în 
samăr mai mare. E de datoria noastră Bă ne 
ecnosştem fraţii, ori-căt de îndepărtaţi ar fi 
i s  noi, de aceea dăm astăzi unele lucrări 
despre ei, luându-ne după cartea nemţaseă, pe 
a Borig-o oolaborafcul nostru, dl Victor La- 
zăr din Bucurtşti, care a trăit doi ani în Turcia.
Românii aeeştia «unt pentru noi Românii 
aictre Nistru, Tisa şi Dunăre o descoperire 
aiai nouă. Cel puţin nu i-am cunoscut mai 
ăeaproape, cu toate că deja nemuritorul nostru 
fineai vorbeşte în Cronica lui despre ei. 
Mulţi dintre aceşti Români au plecat în cele 
«Ma urmă sute de ani din patria lor şi s’au
Grecii îi numesc Vlahi, în batjocură 
Cuţo-Vlahi, Slaviiîinumeac Ţinţari şi Viaţi, 
Turcii le zic Olah, cum ne zio? şi Ungurii 
nouă. Ei înşişi îşi zio Armâni ist Fărşe- 
roţii, cari umblă parte mare şi acum cu tur­
mele lor de oi dela munte la câmpie, îşi zio 
Rrmăni şi Romani.
înainte de năvălirea Slavilor (Bulgari, 
Sârbi, Croaţi) în Peninsula Balcanică, numărul 
-Românilor de pe acolo era oc mult mai mare. 
Epirul, Macedonia şi Grecia erau pline de Ro­
mâni, tot aşa parte mare din Dalmaţia, Bos­
nia, Sârfcia, Croaţia şi Slavonia. Croaţii nu­
mesc până 'n ziua de astăzi pe Sârbi Vlahi, 
adecă Români. Pe timpul Cruciatelor (când 
au plec»! oştiri întregi de Germani, Francezi 
şi Englezi, ca să cucerească Palestina dela 
Arabi), în veacurile 11, 12 şi 13, Epirul şi 
Tesalia din partea de meazănoapte a Greciei 
se numiau Valahia, adecă România. In Bul­
garia, munţii Balcani erau plini de Români.
Astăzi sunt mai puţini, căci au fost în­
ghiţiţi de neamurile străine. Dar pentru aceea 
tot mai sunt cel puţin un milion, dintre cari
cari zie, eă e bine, ca băiatul să înveţe limbă 
străină, şi nu limba Iul, ca şi cum noi am 
avea să învăţăm limba veneticului pripăşit 
printre noi şi nu el pe a noastră.
Dar oricum ar fi Românul din Turcia., 
el e mândru de numele lui şi fiecare spune 
ou fală, că e Armân.
Românii de-acolo aunt aproape toţi de 
legea greco-orientală şi numai o parte mică, 
câteva mii, sunt de legea mohamedană (tur­
cească). Dar şi aceştia se mărturisesc a fi Ro­
mâni şi vorbesc limba românească foarte curat. 
Do-o deosebită hărnicie sânt femeile, vred­
nice surori ale Româncelor dela noi. Şi ţă­
ranca armână e pururea cu lucrul în mână, 
fie acasă, fie la drum, unde o vezi ou furca 
în brâu sau împletind ciorapi. Covoarele (chi­
limurile) ţesute de ele sunt de-o frumuseţe, 
cum rar ee găseşte. Ceea-ce trebue să ridice 
însă femeia armână mult în ochii noştri e 
faptul, că ea e păstrătoarea limbei şi obiceiu­
rilor române strămoşeşti, pe care bărbatul,, 
trăind între atâtea popoare străine, e adeseori 
ispitit să le mai părăsească.
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Chipuri din „Călindarur Poporului" pe anul 1911.
Tineri armâni (Români macedoneni) Ia horă.
1b unele părţi ale Macedoniei (această ţară se ţine de Turcia) fraţii 
noştrii de un sânge duo o viaţă mai bunişoară. Ba ei se silesc a se 
ridica şi în cultură şi ştiinţă. Chipul nostru ne arată nişte tineri din 
Palicseli, cari într’o zi de sărbătoare s’au adunat să joace o horă.
(Ceteşte şi articolul: Ceva despre Românii din Peninsula Balcanică).
Rrmăni călători la popas (Macedonia).
O mare parte din Românii macedoneni nu prea sunt statornici, singura 
lor avere fiind vitele, cu cari călătoresc din loc în loc, pentru pă­
şune. Chipul nostru ne arată pe aceşti fraţi în momentul cand^s au 
aşezat pe un câmp spre a se odihni puţin ca să ma.na.nee.
aşezat prin Bulgaria, Sârbia, dar mai ales 
România, unii ajungând chiar şi în Austro- 
Ungaria, pretutindeni ocupându-se mai ales 
ra comerciul. Fiind-că ei făcuse toţi şcoală 
grecească, aşa că scriau numai greceşte şi toţi 
'vorbiau şi greceşte pe lângă româneasca lor, 
lumea i-a  socotit pretutindeni drept Greci. 
%a au fost la noi Greoii din Sibiiu, Braşov, Miş- 
edţ, Budapesta, Viena, cari de fapt erau Români.
Cel dintâiu Român dela noi, care a vor­
bit de ei, a fost Şineai, încă din veacul al 18-lea.
în  veacul al 19-lea, după revoluţia din 
1848 din Români*, o part« din conducătorii Ro­
mânilor de acolo, cari au protestat în contra 
amestecului Ruşilor în trebile ţării, au trebuit 
să părăsească ţara. Unii au trecut în Turcia, 
mm a fost lonescu dela Brad şi poetul B. 
Bofintineanu. Acesta din urmă a scris apoi, 
«tapă reîntoarcerea în ţară, o carte despre că­
lătoriile ltu pe-acolo. Dela Domnitorul Ouza 
îaeoace, guvernul- român îi ajută în fie-care 
*n ca  bani, oa să-şi deschidă şcoale româ- 
feţşti şî să scape de jugul biserieei şi şooalei gre­
şeşti, căci Grecii, oa şi guvernele ungureşti la noi, 
w  vze» »ă-* grecizeze pe toţi, ca să se potă 
litida că sunt mulţi.
• ») In Peninsula Balcanică stiat următoarele state: 
Jnwi.j cel mai mare, Bulgaria, SS.rbia, Gresia şi Mun-
^negra. Bosnia şi Herţeg»vina, cari sunt ale Aos- 
îWei, încă se află'Sa PeEinsel» Bâleanică.
peste 500 de mii în Turcia, unde le merge 
bine acum, căci sunt iubiţi de Turei.
Armânii au fost totdeauna cunoscuţi 
ca un popor viteaz. In veacul de mijloc**) 
împăratul din Constantinopol tremura, când 
auzia de răscoalele lor, mai ales pe timpul 
fraţilor români Asan, cari au ajuns apoi îm­
păraţi independenţi peste Români şi Bulgari. 
Scriitorii de istorie de pe vremea aceea po­
vestesc, că un general grec mai bucuros a 
plecat la închisoare, decât să se ducă să 
lupte contra Românilor. Când s’au răsculat, 
la 1821, Grecii contra Turcilor, Românii ş» 
cu Albanezii creştini le-au sărit in ajutor şi 
aceştia i-au şi scăpat de jugul turcesc, căci 
Grecii se mulţumiau să împartă între ei banii 
ce li-i trimiteau Francezii, Englezii şi Germanii.
O parte mare ~  care însă se face din 
zi în zi tot mai mică -— au vor să înveţe 
româneşte, nici să aibă cărţi româneşti în bi­
serică, zicând că . Dumnezeu primeşte numai 
rugăciunile în limba grecească. Aşa de mult 
au ştiut să prostească Grecii pe Românii de- 
acolol Dar proşti de-aceştea avem şi la noi,
•*) istoria neamului ■■omenesc se împarte de 
obieeiu în trei părţi- Istoria veche, dela facerea lumii 
până după naşterea lui Christos, când s’a stâna îm­
părăţia romană; Istoria de mijloc (veacul de myloc), 
dela stângerea împărăţiei romane până Ia descope­
rirea Asericei (1498),iarde-stwid încoace Istoria nouă.
Armânul e cuminte. Bulgarul zice despre 
el, că s’a născut eu trei zile înaintea dracului. 
Dovadă despre cuminţenia lor avem şi înfăp­
tui, că mulţi Armâni au ajuns să câştige 
averi mari, alţii au ajuns în posturi înalte şi 
la noi, cum a fost Şaguna, Deao, Gojdu, Mo- 
cioni, Dumba, Sina şi alţii.
Satele lor, cari merită mai curând nu­
mele de oraşe, sunt aşezate la poalele sau pe 
coastele munţilor. Casele sunt toate de peatră. 
cu multe odăi, toate pline cu mobile, hain© 
şi de-ale mâncării. Nicăiri nu găseşte călă­
torul un adăpost mai bun, mai curat, mai 
frumos, ca în casa Armânului,
O parte dintre Români călătoreşte şi 
acum cu turmele de oi dela munte la câmpie, 
fie-care ceată fiind condusă de cel mai boga* 
şi mai cuminte dintre ei, numit celnic. Aceştia 
nu au locuinţe statornice, ci numai colibi. 
Mulţi dintre fdrşeroţu aceştia, căci aşa se nu­
mesc, au început se întemeieze sau sate pro­
prii, sau se aşază în alte sate mai veclu ro­
mâneşti, unii şi printre Albanezi.
îmbrăcămintea Românului e şi acolo mai 
mult albă, cam ca şi pe la noi. Toate hainele 
sunt făcute de hamieiie Armânce.
Mult timp creşterea oilor a fost ocupa- 
ţiunea principală a Armânilor, până când au 
început să se ocupe cu comerciul, în care 
s’au dovedit mari măiestri, şi ou meserile.
Despre limba lor românească şi despre 
obiceiurile lor, vom serie în alte numere.
Ciuma şi holera în Rusia şi
—  Sate şi oraşe d in  Asia prăpădite cu to tu l de ciumă.
Ca toate că ne aflăm încă în mijlocul 
iernii. «vm doi secerători îngrozitori ai morţii, 
ciuma v holera, îşi îndeplinesc slujba. După 
cam ara roai amintit, în Rusia aziatioă bântuie 
ciuma. Iv  Chica, ţară uriaşă, care se află 
dela Sibiria spre mează-răsărit, ciuma pustieşte 
în mod ’ pfimântător. Pe alocarea nici nu 
mai înm ?-spetează morţii aşa că îi mânâneă 
;ânii. După Cr&ciun au fost două cazuri de 
auaaS îr» Öclesa, port mare rusesc la Marea- 
Netigrâ, na prea departe de România. La 
Smirna, port turcesc lângă Marea-Mediterană, 
ia foit îirr’o săptămână 51 morţi de holera. 
Sant semne rele pentru la vară pe acolo!
Dooi ral Kitagaio, unul dintre cei mai 
mari în 7f ţ ţ; ai lumii, a declarat, că ou greu 
ne Ta pute* stârpi ciuma încuibată astăzi în 
Siberia şi China, căci nu e vorba de duma 
Trabonlr-R, ci da cea de plumâni. Ea atacă 
Rumânii şi în 3—5 zile bolnavul moare. Qbip de scipare nu e. Kitagato. (Iaponez) se 
secîa, că ciuma se va lăţi în mod îngrozitor, 
som a f  jst vum  200 de ani, când a pustiit Europa.
Despre aceste grozăvenii iată ce poves- 
îeşte în gazeta „Karbinschi VeBtnic“ (Vea- 
t«teral din Carbin, oraş în Mangiuria) un că­
lător. Şi sâ nu uităm, că el povesteşte cele 
văzute la Crăciun. Acum e şi mai grozav pe 
acolo. Dar să-1 auzim, ce ne spune:
„A. doua zi de Crăciun, vizitând eraşul 
Fudzeadean ni sa înfăţişă ceva îngrozitor. Cum 
Intrarăm în oraş, la câţiva paşi înaintea noa­
stră zăceau 7 cadavre de Chinezi, iar în ju­
rai lor o gloată de 30—40 oameni de aceeaşi 
naţionalitate, priveau cu nepăsare trupurile 
nemişcate. Nu făcurăm mai mult de 5— 6 
paşi dela grupul acesta şi la amândouă lătu­
rile şoselei (drumului) zăceau încă câte două 
cadavre.
„In fine am ajuns mái spre mijlocul 
oraşului. Acolo văzurăm un vânzător, care 
vindea într’un cărucior, nuci şi Beminţe. 
„Pe când îşi desfăcea marfa, cade mort Cei 
ce erau împrejurul lui se repeziră la căru­
cior şi îi luară toată marfa, vârând-o în Bân 
şi buzunare. îngroziţi de cele văzute ne-am 
hotărât să ieşim din oraş şi să ne îndreptăm 
Bpre râul Simgari, la vama chineză. Fe când 
părăseam oraşul, , la marginea drumului, dă­
durăm peste alte trei cadavre on totul des- 
brăcate. Câţiva ‘ câini mâncau capetele ce­
lor morţi, iar mai multe găini c iu gu leau  bu­
căţile rămase de pe urma câinilor. Ajunşi k 
vamă, nu departe de râu, întâlnirăm 18 coe» 
ciuguri părăsite, iar oadavrele răsturnate dia 
cosoiuguri. Acestea urmau să fie aruncai* 
în râu. Dând peste un poliţist şi întrebân- 
du-1, de ce nu ia măsuri, ca morţii să nu 
mai stea pe drumuri, ne-a răspuns, că ace»* 
sta nu e îndatorirea lui.
„Văzând acestea ce-am îmbarcat pe us 
uri vaporaş spre a părăsi oraşul. In dramul 
nostru întâlnirăm două insule. Pe acestea zi­
ceau iarăşi o mulţime de cadavre, din cari 
câinii şi păsările de pradă, mâncau on nesaţ, 
îngroziţi de cele văzute, ne-am hotărât s£ pS* 
răsim Mangiuria şi să mergem în loauri, undi 
boala n’a pătruns încă“ . Aceste spune oi 
s’au întâmplat la Crăciun.
Ştiri mâi nouă sorite din părţile aode» 
spun, că sunt sate întregi, în cari au murit 
toţi locuitorii. Numai oasele lăsate de lupi, câni 
şi paseri răpitoare au mai rămaz prin curţi, 
oase şi străzi.
Chipul nostru ne arată cum In oraşul 
chinezesc Carbin oamenii z a c  morţi pe stradă.
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5«la „Asociaţi#««“.
Comitetul central, în şedinţa ţinută 1*
4 Februarie n., a Kotărît înfiinţare» ţi zidirea 
unui internat pentru studenţii universitari 
din Cluj. Oa studiarea acestei afaceri, comi­
tetul încredinţase mai minte o comssiune, in 
Bomel© eăreia dl Nicolae Ivatt a prezentai 
un raport amănunţit. Internatul se va zidi pe 
tenfcorul grădinei Petran. Ou pregătire» pla­
narilor noului internat, împreună ou un pre­
liminar de eheltueli, a fost încredinţată tot 
tsomudunea sussumită. Acest internat se 
xideşte şi se va susţinea din fundaţiunile Pe- 
tran şi Bâdilă; iar pentru restul de bani, ce 
au ajunge, Asooiaţiunea va face un apel cătră 
£runtaşii noştri spre a contribui fiecare după 
putinţă.
T ot în şedinţe dela 4 Februarie, la pro­
punerea dlui secretar Oct. Ţăslăuattut e’a ho­
tărât ea in 4 sau 5 Martie b5 se aranjeze cu 
eprijinul Reuniunii femeilor române din Sibiiu, 
un Bal al Asociaţiunii cu costume şi jocuri 
naţionale. Venitul dela acest bal, se va în­
trebuinţa pentru Muzeul Asocia ţiunii.
S ’au împărţit ajutoare, de câte 100 co­
roane pentru ţinerea de prelegeri poporale, 
la despărţămintele: Dicioaânmârtin, Mercurea, 
Qrăştie, Sibiiu şi Şimleu. Aceste despărţâ- 
minte a’au angajat să ţină prelegeri în comu­
nele de pe teritoriul lor.
Dela despărţământul LăpuşuUunguresc 
k'au primit pentru muzeu 43 de obiecte vechi 
fi o casetă ou 92 fotografii, cari reprezintă 
vederea comunelor din despărţământ, biserici, 
case ţărăneşti, porturi şi vederi dela o ex­
poziţie, ce se aranjase astăvară în Lăpuşul- 
ungoreso. Activitatea acestui despărţământ e 
vrednică de toată lauda precum ţi de urmat. 
Dăruiri pentru muzeu sau mai făcut din 
partea doamnei văd. Dr. Sândean din Sibiiu, 
âl Moise Popovici, preot în Şegbişte, Iosn 
Dandea, preot în Şasa şi Ioan Lăcătuş, eco­
nom în Siria. *
Cursuri pentru analfabeţi.
Asociaţiunea a trimiş următoarea cir- 
enîară directorilor de despărţăminte, stăruind 
pentru ţinerea cursurilor de analfabeţi, de 
«ari astăzi nu ea mai interesează aproape ni­
meni:
Domnule Director l Vremile în cari trăim 
se impun o apropiere sinceră de popor, cu 
gândul curat de a-1 smulge cât mai cur and 
(Jiu întxtnerecul neştiinţa şi a-1 ridica în rân­
dul popoarelor culte, conştie de menirea lor 
ia* lume. Viitorul poporului nostru numai 
aiunnoi va fi asigurat, când el va fi stăpân 
pe o puternică cultură naţională, care îi va 
p«tea înlesni lupta pentru vieaţă, alături de 
celelalte popoarS. Şi se ştie că condiţia primă 
a ori-cărei culturi e cunoştinţa de carte, fără 
deeas®as*âsi»u maieposibil a îndruma soartea 
unui popor, pe cărări mai bune. Scăderea 
«ea mai mare a poporului nostru e tocmai 
Bpg» de carto. Cu durere trebue Bă o spu- 
Eem c& dintre toate neamurile ţării noastre, 
sumai Buteniine întrec în analfabeţi, toate cele­
lalte eunt înainte» noastră. Credem ea a bo- 
« t  ţîmpul, când toţi cărturarii trebue eă ne 
«ştermcm pe muncă Berioasă pentru a mân­
tui poporul nostru de această ruşine a neştiinţa, 
4e moeaa& robie a Intunoreeulsi.
Jn anii trecuţi, în cadrele Asociaţiunii, 
t'tu ţinut mai multe cursuri de analfabeţi, 
cari, oa început, au avut rezultate destul de 
fflm|ţTTT«îtnare. Dar entusiasmul ou care s’ao 
|K)ZSlt aceste cursuri, h’ b jgdns repede. Astăsi
nimenea nu se mai gândeşte la continuarea 
muncii de redeşteptare a ţărănimii, care în­
ainte cu doi ani era considerată ea cea mai 
importantă problemă de vieaţă a poporului 
nostru. „Asociaţiunea“ îşi ţine de datorinţă a 
îndemna din nou toate despârţămintele sale 
ea să reiee aranjarea cursurilor de analfabeţi 
încă în iarna acestui ân şi invită despărţă- 
mintele să le continue rugulat an de au. Pentru 
instruirea analfabeţilor Asociaţiaţiunea reco­
mandă să se întrebuinţeze n Abecedar sau carte 
de scriere şi cetire pentru analfabeţi8 de I. 
Bota, care a fost premiată din partea Asocia- 
ţiunii. Abecedarul se poate comanda dela 
Librăria Arhidiecezană din Sibiiu. Fiecare 
despărţământ va putea da cu înlesnire şi mai 
multe premii învăţătorilor şi preoţilor, cari 
va ţinea cu rezultat asemenea cursuri. Atra­
gem atenţiunea tuturor preoţilor şi învăţăto­
rilor, că cursurile de analfabeţi nu pot fi oprite 
de organele administrative ale statului, fiind-c», 
conform statutelor instituţiunii noastre, în ca­
drele ei se pot arănja asemenea cursuri, cari 
urmăresc promovarea culturii noastre. Facem 
deci încă odată un apel cătră toţi directorii 
despărţămintelor Agociaţiunii şi cătră toţi căr­
turarii noştri să reînceapă sistematic ţinerea 
cursurilor de analfabeţi, BÎngurele cari pot în­
lesni pătrunderea culturii în popor..
Sibiiu, 30 Ianuarie 1911.
I. Ştena Şulufu, Oct. C. Tăslauanu,
prezident. secretar.
Glume şi snoave.
Praptfe între wl cti perciuni.
Poezie eu ilustraţie 
sau
Ilustraţie cu poezie.
Melodi»; „O săracii Piştft noat,
Când raurrt rău beteg fost.“
La margine de dumbravă,
Două lepre stau de vorbă:
Iţjg goait din Rusia 
Şi eu Şloim din Ungaria;
Amândoi buni patrioţi,
Până ne ’nşaîă pe toţL
Iţîg e»te dăMlat,
Oă Roşii l-a alungat
Şi l-a  dat din ţar* afară
C» pe o scârboasă fiară.
Iară Şloim, cel renegat,
.Nu e de k »  eapSsat;
Pentru-eă e muîl cinstit,
De Ungurul procopsit 
Şi oă Ţara-Ungureaasă 
E şi ţară jidoveascS.
%  aşa Bupărat,
Cătră Şloim a cuvântat:
—  „Noi Jidanii din Ra i»,
Noi ne-am păpat omenia.
Că Ruşii ’ncep a veck*s,
Cum înşelăm naţia,
Şi-acuma toţi cu ocara
Ne scot afară din ţară,
Acum vin ca eă trăese?
In Csnaanul unguresc;
C’auzit io veste mare 
Ungur place pa noi tar«- „
Şi cu ei poate trăeşte,
DaeS vorbi vungureşte,
. Că ei este voaminy slab,
Primeşte pe noi cu drag 
Acum Şloim, fratele meu,
Spune la mine, zic zou,
Unde este de găsit,
Un loc bun şi potrivit,
Să-mi zică: „Iţig iubit 
„A-ha-ha, bine-ai venit!“
— Iţig, Iţ’g preaiubit,
A trecut vremea de mult 
Şi proştii B’au cuminţit;
Nu numai nu te primesc,
Ci încă te huidueso.
Noi de n’am fi ocrotiţi,
De ungurii cei cinstiţi (?)
Ar trebui să fugim, ;
Sau toţi să ne prăpădim;
Dară eu ţie-ţi gr&esc,
Şi cu drag (?) te sfâtusse:
Că de vrei sa afli bine,
Şi loc pe plac pentru tine:
Nu mai umbla ’nsus şi 'a jos,
Ci te spânzură frumos;
Capoi Ia drăceni în Iad 
Toţi te vraf primi ou drag,
Cari vor zice ’n glas plăcut: , 
Şezi cu roi, bine-ai veniţi
(Vezi aşa cât de curând 
M’aş scăpa de-un concurent,
Gândi Şloim în gândul său,
. Clătinând din cap mereu)
a'ob.
Ţiganul la stână.
Un Ţigan întră într’o stână şi erezând, 
că nu e nimenea să-l vadă, pune mâna pe 
un caş zdravăn şi sbughiu cu el la vale. Ba­
ciul, care era după nişte burduşe, îl vede pe 
Ţigan, şi după el! —  Fuge Ţiganul, dar fuge 
şi baciul. Când vede Faraonul, că baciul o 
să-l ajungă, ţup! într’o scorbură de lângă 
cale şi se face mut ca peştele. Baciul băgă 
de samă şiretenia Ţiganului şi apropiindu-w 
de scorbură strigă: .
; —  Tu eşti măi Ţigane?
— Ba nu-s eu zeu, că-i frate-meu.
Mâi Ţigane, mâncare-si caş?
—  Cât de vrăşmaş!
—  Da urdă?
—  Cât de multă!
—  Da* jinliţS ? ,
—  Zece tigtfţ&'t
—■ Da cu oile te*ai duce s& Ie păzeşti?
—  Acum mai zică şi ahul, eă eu am 
zis destulei
Ce-» mai păţit bietul Ţigan dup’ace«*, 
g*o Ut&m încărcată.
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Sibiiu, 9 Februarie n.
Două alegeri de deputaţi.
Alegerea de deputat în cercul Cis- 
nâdiei, comitatul Sibiiului, se face în
1 6  Februarie n c.
Clubul municipal român din co­
mitatul Sibiiului în şedinţa dela 5 Fe­
bruarie a. c. a hotărât, că în vederea 
legii electorale feudale şi în vederea îm- 
părţirei cercului Cisnădie, cu maioritate 
covârşitoare de locuitori români lipsiţi 
de dreptul de vot —  să nu pună nici 
de astădatâ candidat naţional român 
în cercul Cisnădiei.
Alegătorii români aparţinători par­
tidului naţional, vor face bine deci, ca 
în 16 luna curentă să stea de oparte 
şi se lase toată răspunderea alegerii în 
sarcina maiorităţii alegătorilor saşi, fa­
vorizaţi şi privilegiaţi de a dispune 
după plac cu acest cerc.
*
Alegerea de deputat în Şimleu. Din 
Şimleul Silva ni ei se vesteşte: Comitetul 
cercual în şedinţa sa dela 3 Februarie 
n, c. a hotărît cu unanimitate (toate 
voturile),. ca să iee parte la lupta elec­
torală, candidând pe dl advooat D r. 
Victor Deleu. Afară de candidatul 
nostru naţional mai sunt doi candidaţii: 
un jidan Dr, K eller Samu, advocat în 
Şimleu, cu program justhist şi Barabâş 
Bela, advocat în Arad, kossuthist. Ale­
gerea se va ţinea în ziua de 14 Fe­
bruarie n.
După cum aflăm, s’au început cele 
mai urîte. mişelii şi corteşiri. Români 
de-ai noştri au fost îmbiaţi cu câte 50 
şi 100 coroane, ca să ducă steaguri de- 
ale lai Keller, iar pe de altă parte au 
început a împărţi rachiu. Lupta va 
fi grea, deşi alegătorii români se poartă 
bine pănă acum.
Din partea noastră îndemnăm şi 
rugăm alegătorii din cercul electoral al 
Şimleului, ca să se adune cu toţii în 
jurul steagului românesc, ca astfel să 
izbutească vrednicul nostru fruntaş 
D r. Victor Deleu.
Prea Sfinţia Sa Episcopul Hossu dela
Lugoj a fost zilele trecute greu bolnav, astfel 
că ara temere de vr’o primejdie mai mare. 
La patul Prea Sfinţiei Sale a petrecut mai 
multa zile şi P. S. Sa Episcopul dela Oradea- 
mare, Dr. Rada, care plecase anume după 
ee a aflat da boala înaltului pacient. De pre­
zent Episcopul Hossu sa află mai bine şi dă 
spra însănătoşare, despre ceea ce ne bucuram.
D l Octavian Goga a sosit în 
zilele acestea la Sibiiu, înţorcându-se din 
o  călătorie mai lungă, ce o făcuse prin 
Germania,Francia, Anglia ect. Domniasa 
a trebuit să se întoarcă acasă din cauză, 
că în curând va avea să se prezente 
înaintea Curţii cu juraţi din C lu j, fiind 
acuzat în mai multe procese de agitaţie 
pentru publicarea unor articoli în „Ţara 
Noastră“ .
f  Gustav Thalmann, fostul comite-su­
prem al comitetului Sibiiu şi comea al Saşilor 
a răposat zilele trecute, în etate de 79 ani. 
Răposatul a fost o persoană binevăzută şi 
stimată de toţi câţi l’an cunoscut. Oa sluşbaş, 
pus în fruntea comitatului, el era cu dreptate 
şi bunăvoinţă faţă da toţi
In faţa Roinânaor din acest comitat rfi-- 
posatula fost bine văzut. El a fost alea la 
anul 1883 de vic«oomit8 al comitatulai, iaf 
la 1891 de comite suprem, în care post *  
stat pănâ în anul treout, când la cereria 
proprie a fost trecut în pensie. In decuraul 
acestor ani răposatul a condus afacerile co* 
mit atu! ui ou cumpăneală şi; pricepere bună. 
Odihnească în pacel
Medic comunal—  o Româncă. Consiliul 
(reprezentanţa) comunal din Giula a ales pe 
domnişoara Dr. Valeria Cotruţ', cu unani­
mitate (cu toate voturile) medic comunal.
Societatea noastră de asigurare „Fortuna“
e lăudată şi de o revistă maghiară, numită 
Kozgazdazdg, ceea-ce e minune, căci presa 
ţidano-maghiară vede în ori-ce întărire eco­
nomică a noastră iredentism. După cum arată 
o statistică, în Austro-Ungaria abia 2 oameni 
dintr’o Bută sunt asiguraţi, iar dacă luăm 
Ungaria singură, apoi abia va fi anul, cea- 
ce e un semn, că lipseşte cultura. De aceea, 
zice revista ungurească, e bine, că se înfiin­
ţează încă bănci da asigurare. „Fortuna“ , so­
cietatea de asigurare a băncilor române, încă 
este aproape de a-şi începe lucrarea şi băn­
cile acestea (româneşti), cari într’ale organizării 
au întrecut băncile maghiare în toate, au do­
vedit din nou, că au simţ şi spirit de jertfă 
pentru a -întemeia ceea-ce interesul public 
pretinde dela institutele de bani.
„Unirea“ , foaie bisericească-politică, oare 
apare în Blaj, aduce ştirea îmbucurătoare, cS 
din luna viitoare înainte va apare de trei ori 
pe săptămâna, aşa că acum amândouă mitro­
poliile române din patrie au câte o gazetă, 
care apare de trei ori pe săptămână, cea din 
Sibiiu „Telegraful Român“ , iar cea din Blaj 
„Unirea“ . Urăm confratelui nostru dela Blaj 
şi după mărirea sa aceeaş putere de muncă 
şi dragoste pentru binele bissricei şi al po­
porului nostru.
Artistă română fn străinătate Gazetele 
din Viena scriu toate cu mare laudă despre 
d-şoara M&ria Câiniceanu, care cântă mi­
nunat la pian (clavir).
O altă d-şoară română, Irina Iliescu, 
e foarte lăudată de gazetele din Italia pentru 
cântecul ei cel frumos din gură.
Lucruri frumoase din Săliştea Sibiilui.
Săliştenii, totdeauna în frunte când e vorba de-a 
săvârşi fapte frumoase, cari să rămână pentru 
totdeauna, plănuiesc lucruri nouă, cari vor fi 
şi spre binele şi cinstea lor, dar şi spre cin­
stea întregului neam românesc. „Oassa de 
păstrare“ din Sălişte se va apuca la primă­
vară să clădească o Casă naţională, în care 
se vor adăposti toate societăţile din Sălişte. 
Aici va fi şi o sală mare de lectură, unde se 
vor ţinea şi adunări şi se vor face şi petre­
ceri. Clădirea se va face în stil românesc. 
Tot Cassa de păstrare are de gând să ridice 
un spital românesc, cel dintâiu spital româ­
nesc în Austro-Ungaria. Directorul şcoalelor 
primare de-acolo dl Dumitru Lăpădat —  cine 
nu cunoaşte hărnicia acestui om? — a înfiinţa 
un atelier de ţesut, în care fetele să înveţe 
tot felul de ţâsături şi cusături, cari apoi s& 
se vândă. E ştiut, că străinătatea plăteşte cu 
bani frumoşi ţăsăturile noastre, numai pagubă, 
că cu ele se laudă până acum mai mult Un­
gurii, cari zic, că sunt făcute de Unguroaice. 
Oasa comercială Comşa se va îngriji de vin­
derea lor. Mai avem noi comune mari, cari 
ar putea urma pilda Săliştei, numai oameni 
de inimă să se găsească, cari să pornească 
lucrul.
Cununie îs Bucureşti. Dumineoatramitt
s’a serbat în Bucureşti cununia domnişoarei 
Mărioara Comşa, fiica d-lui Dr. Şofron Oomşa, 
bine cunoscut pe Ţara-0ltului şi ^  Ardealul 
demeszăzt, ou dl Teodor Gutlfft'ttn, funcţionat 
superior de bancă. Nun a- fost doamul Fili-; 
peacu, odraslă a -uneia, din cele mai vechi f*«. 
miKi boiereşti române din Ţară, nună doamna 
Duca., Ij# masa bogată, dată da nun în pa*, 
palatul său dela Şosea, a participat o societate 
aleasă. Dintre ounoacuţii noştri amintim pe 
vrednicii fraţi Miroea, originari din Oaţa, cu 
doamnele.
O nouă bibliotecă poporală a înfiinţat 
despărţământul 0*ran*ebeş al AsooiaţiuniL 
Pentru biblioteca aceasta s’a întocmit o sală 
mai largă, unde se vor ţinea şi conferinţe şi 
ee vor da reprezentaţiuni teatrale*
Se prăpădesc Ungurii! Aşa se văicărea 
gazetele ungureşti, după-ce au început să se 
publice rezultatele recenzământului (numără­
toarei oamenilor). De data aceasta e vorba 
de Bihor, unde numărul Românilor a crescut 
mult, pe când numărul Ungurilor —■ nici alt­
minteri nu sunt prea mulţi —  a scăzut în 
cei zece ani din urmă. De* ar creşte sumai 
şi cultura naţională românească, ceea-ce na 
se poate fără cât mai multe şcoale confe­
sionale /
Băi de sare Ia Sebeşul săsesc. La o 
distanţă de 4 chilomstri de Sebeşul săsesc se 
află apă sărată. Acum s’a înfiinţat o societatea 
pe acţii, ou un capital de 120.000 coroane^, 
care vrea să întemeieze băi cu apă sărată în 
acest oraş, aducând apa dela izvor până ’a 
oraş.
Mine de aur în munţii Branului. Pe 1> 
anul 1505, în munţii Branului se aflau mine 
(băişaguri) de aur, pe cari Ie exploatau nişte 
străini. Cu vre-o GO de ani mai târziu erau 
proprietatea unui Sas cu numele Nugsbliaher, 
care a dăruit biserioei - celei mari din Braşov 
un potir, pe care e săpat în limba nemţeaBS* 
că e făcut din metal din munţii Branului. Ca 
vremea a’a uitat de acele mine, • până ieri--' 
alaltăieri, când B'a aflat, că trei orăşeni din 
Braşov şi-au scos dela căpitanatnl minelor dis 
Zlagna dreptul, ca numai ei singuri să poată 
cerceta după aur în munţii Branului, pe o în­
tindere de 60 de chilometri (1 chilometru are
o miie de metri). Orăşenii aceştia au aflat de­
spre existenţa (fiinţa) aurului din hârtii vesH, 
cari se păstrează la primăria Braşovului. Ia tl 
cât e de bine, când se grijesc hârtiile osie 
vechi!
Limba românească in Budapesta. Un 
student anarhist din Rasia, ou numele Petar 
Serafinoff, a fost condamnat la moarte, dar »  
scăpat cu fuga tocmai la —  Budapesta. A ini 
l-a prins un detectiv (poliţaiu secret). Asî* 
nu ne interesează aşa de mult, dar interesant
e, că acest Petar ştia şi limba franceză, ger­
mană, sârbă şi română, în Budapesta ee în­
ţelegea însă ou gazdele lui numai românefte* 
căci aosloa, afară de limba maghiară, nu ştiac 
alta, decât româneşte. De aici se vede, cât <s 
de răspândită limba românească. De altmin­
teri limba românească e cel puţin de patru-cmoi 
ori mai răspândită decât cea ungurească, cu. car« 
singură mori de foame chiar şi în Ungaria priij. 
unele părţi. Afară de Ungaria nici n’ai g ţ 
eăuîa cu ea. Oameni, cari să ştie româneşte^ 
găseşti zeci şi zeci de mii prin Turcia,_ priaj. 
Grecia, prin porturile din Asia micŞ  ̂ prin 
Eghipt şi prin Rusia de meazăzi. Şi aceşti* 
nu sunt Români, ci Greci, Sârbi, Bulgari, A l­
banezi, Turci, Jidani, cari au trăit ani de s il*  
prin România,
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Ccî ce se «eam am , se adună In efâr- 
abâ, revizorul (inapeetorul) şcolar, fort 
dela Făgăraş ţj_a mânoat qeg din urmă 
berbece în cetatea lui Radu-lSTegru 
(b Prinşi ou arcanul, adecă ou listă de 
jet6} e‘ *n a^unat toţi învăţătorii şi în: 
g?ele dela ş coaiele de stat şi cele jido- 
üpoi kişdedovodiatele — uf! — slnj-
[0 pa 1& moşiile erariale şi învăţătorii 
galele comunale, e&ri au fost odată ro- 
|ti. N'ar fi n ic i  o  supărare printre Olteni, 
pe toţi aceştia i-ar lua Szabó úr eub 
ţjtal W 91 i~ar duce tocmai Búb Tatra,
0  putea continua munca de întunecare 
pjjlflr de şcoală. Dar nu ne putem du- 
la început, ce  caută ceata celor doispre- 
__ nu apostoli, ci : altfel de oameni, tot 
^oieprezeee —  învăţători confesionali la 
caşul patriotic. A m  aflat însă cauza: s’au 
 ̂ ei s& asouite pe popa calvin Bală, care 
jepetat vorbirea ţinută când cu mileniul, 
£0<i adecă despre Olteni, că ei s’au pri­
cina ştie de unde pe acolo, ca să-şi
, costurile. D intre toţi cei doisprezece —  
pOBtoIi ai neamului — mai încântaţi s’au 
tţ cei doi boieri din Ucea. Sărmane Mir- 
ja*a?ab şi voi toţi falnici voivozi ai Ţârii- 
ânaşti şi ai Ţării-Făgăraşului, gânditu- 
ţ ce pot să ajungă unii Pdin urmaşii boie- 
veohi creştini, nu calvini, pe care i-aţi 
ednicit ou laude în diplomele, ce îi le- 
dat?
Sa le mai spunem numele ? Ii lăsăm In 
$ Domnului şi dispreţul poporului
îndrăzneală evreiască! . Biata Moldovă,
, ©ea frumoasă şi mama atâtor viteji, înce- 
d cu Ştefan cel Mare până la cei „nouă 
Vaslui şi cu sergentul zece“ , cântaţi da 
itul nostru poet Alexandri, e de mulţi zeci 
ani năpădită de lăcustele evreieşti, năvă- 
acolo din Rusia şi Galiţia. Satele mai 
t cs mai sunt, dar oraşele au toate o po- 
aţiune, care în  majoritate (partea cea mai 
ce) c evreiască. Mai ales Iaşii, fosta oapi-
1 a Moldovei, e un oraş jidovit ou totul, 
anii se şi simţesc tare, şi cât de mult s’au 
i&snioit, ni-o dovedeşte întâmplarea ur- 
îoare:
La teatrul naţional de-acolo, care e al 
tulaj, s'a făcut greşala, de s’a primit prin- 
artiştii, c»re joacă teatru, o Evreică. Stu- 
aţii naţionalişti dela universitatea din Iaşi 
m vrut să sufere ruşinea asta —  ei ziceau 
România nu e ţara ungurească, unde E- 
sii aa încălecat pe Maghiari — de aceea 
ssara, când avea să joace Evreica, au fâ- 
t o gălăgie mare, aşa că pieza teatrală nu 
putut juca. Jidanii s’au apucat şi au pu- 
ioat un manifest în care spun, că nici un 
iaa aă nu mai cuteze se cumpere vr’un bi- 
rde ieatru s’au să mai calce în teatrul ro­
besc! Atâta p a g u b ă ! Numai de le-ar veni 
Homânilor din Moldova odată mintea la 
p — ba şi la cei din alte părţi —  ca să nu 
«  cumpere, cam  zicea Creangă, nici un ac
Jidani; A tu n c i  s’ar mai ourăţi şi aerul 
M s  stricat al Moldovei.
Şi Românii sunt buni. In România sunt 
tttulţima de societăţi străine, cari Be ocupă
1 scoaterea petroleului din pământul bogat 
ţării. După legii® ţării, două din trei părţi 
»' ftineţionarilor şi lucrătorilor dela ori-ce în- 
«pPindere industrială trebuie să fie Români. 
^  străinii se văietă mereu, că nu găsesc 
Wîtiâtti buni pentru lucruri industriale (fa- 
Hoi), zilele acestea tot un străin i-a dat de 
^  p* bârfitorii acesteia. Un mare proprietar
* pământuri ou pe1*®1» A“ * »  a oam“ 
în Rusia 1* Ba0TI 0* P°*M® munţilor
Oauoaz) mai multe pământuri petrolifere (ou 
petrol-gsz). Drept lucrători a dus mai mulţi 
ţărani din R o m â n i a ,  cari lucraseră şi mai în­
ainte la fabricele de petrol. Pe aceştia îi plă­
teşte ou 250 de lei pe lună. ;  V
Prin portál Fiume au eşit în anul 1910 
37 de mii 470 de emigranţi. Dintre emi­
granţi s’au întors în patrie prin portul Fiume 
numai 1142.
Boala da gurî şi de unghii ia vite s’a
declarat de delăturată în comunele Sălişte, 
Oisnădioară, Caşolt şi Marpod. -
Fondurile băneşti ale archidiecezei Bla­
jului. Archidieceza românească a Blajului 
are următoarele fonduri (spunem numai co­
roanele, nu şi banii): fondul clerului 1 milion 
504 mii 390 cor.; f. Şuluţan 1 milion 73 de 
mii 486 cor.; f. mitropolitan 1 milion 21 mii 
343 cor.; f. văduvelor şi orfanilor 458 de 
mii 823 cor.;f. Basilitan 291 mii 863; f. de f. 
149 de mii 474 cor.; f  de pensiune al pro­
fesorilor 146 mii 690 cor.; f. G. Vişa 142de 
mii 150 cor ; f. Bidian 119 mii 673 cor.; 
f. loan Vişa 81 de mii 231 cor.; f. Lálay 
72 mii 741 cor.; f. şcolastic 80 mii 936 cor.; 
f. Dănuţ 68 mii 730 cor.; f. catedralei 80 
mii 874 cor.; f. de asigurare 77 mii 857 cor.; 
f. Oipariu 62 de mii 583 cor.; f. Papfalvi 
60 mii 238 cor.; f. Baron Ura 50 m i 540 
cor.; f. Dionisiu Şuluţ 38 mii 341 cor.; f  Orişan 
Boieriu 48 mii 280 cor;f. Alutan26 mu497cor;f. 
Sim. 47 mii 350 cor.; f, Bald. 25 mii 399 
cor.; f. Vancea 24 mii 275 cor ; f. de in­
strucţie 29 mii 346 cor.; institutul de fete 27 mii 
745 cor.; Masa studenţilor 26 mii 336 cor.; f. 
Filip 26 mii 610 cor.; f. Dr. Muntean 18 
mii200 cor.; f. Dr. Mihali 20 mii 166 cor.; 
f.Tămaş 12 mii 326 cor.; f. Dr I. Raţiu 15 
622 cor.; t  Basiliu Raţiu 19 mii 244 cor.;
f. studenţilor bolnavi 16 mii 898 cor.; Dispo- 
Biţii 22 mii 224 cor.; Pens. norm. 30 mii 
182 cor.; Negruţ 10 mii 845 ; f. Ioanetti 38 
mii 470 cor.; f. tipografic 33 mii 49 cor.; 
Conviot 38 mii 388 cor.; f. G. Boier 12 mii 
676 cor.; f. Tobias 6056 cor.; f  G. Pop fam.
16 mii 212 cor.; f. Spitalului 19 mii 325 cor.; 
f  Miou 10 872 cor.; Liviu 12 mii 764 cor.; 
Ioan V. Rusu 36 mii 588 cor.; f. de pensione 
al funcţionarilor administrativi 12 mii 122 
oor. şi încă câteva fondări de 2— 5000 cor. 
Totalul fondurilor în bani e de 7 milioane 
coroane. O listă frumoasă, care arată pu­
terea şi drago3tea de jertfă a domnilor noştri. 
Tot aşa de frumoasă listă poate să aibă şi 
comunele noastre bisericeşti, bineînţeles ou 
sume mai mici, dar lăsate de ţăranii credin­
cioşi.
Înăsprirea legii de imigrare în America.
După cum spun gazetele americane, nu de 
mult s’a înaintat senatului (dietei) din Statele- 
Unite un proiect (plan) de lege, prin care se 
înăspresc foaite m u lt condiţionile de imigrare 
în America. întreaga răspundere se pune în 
cârca societăţilor de navigaţiune (de corăbii) 
Proiectul prevede pedepse aspre, ba chiar şi 
confiscarea (prinderea) unui vapor, dacă se 
va dovedi, că vr’un străin a rămas în America, 
fără să împlinească condiţiunile.
Pildă frumoasă se luăm dela Saşi, cari 
aduc cele mai mari jertfe, numai ca să-şi 
poată susţinea şcoaîele lor confesionale săseşti. 
Dar nici nu sunt şcoala ca ale lor în toată 
Ungaria, dovadă că dragostea de neam face 
minuni. Dăm acum câteva exemple din ora­
şele săseşti: Saşii din Sighişoara plătesc  ̂câte 
30 de creiţari după fiorinul de dare, cei n 
Orăştie 10, cei din Bistriţa 17, cei din Bra­
şov 20, cei din Reghin 22, cei din Mediaş
40 şi cei din Ssbiiu tot 40 de creiţari dnp& 
fiorinul de dare, aşa că de plăteşte unul din 
Sibiiu 10 fiorini dare, plăteşte 4 fiorini pontra > 
şcoală! Brav popor! Ce eă zicem de unei« 
sate româneşti, unde oamenii îndobitociţi îşi 
vând sufletul necuratului, cerând şcoală de 
stat sau comunală, adecă şcoală, în care si 
ee strică sufletele copiilor noştri, pentru cas© 
tot ei trebue eă plătească şi aruncai de 5 
creiţari la fiorinul de dare? Dar lucruri 
de acestea triste Be pot întâmpla numai acolo, 
unde satul are în loc de conducători harc ici, 
nişte oameni slabi.
Evreii in Bucovina. Cât de grozav r’s 
răspândii: pecinginea evreiască în biata Bu­
covină, se poate vedea şi de-acolo, oă din 174 
de advocaţi, câţi erau aolo  la sfârşitul anu­
lui 1910, erau numai 16 Români şi 12 cre­
ştini de alte naţionalităţi (Ruteni, Germ tei, 
Armeni, Poloni), iar 1 4 6  Jidani.
^  Hărnicia Bulgarilor din America. Dapă 
ştiri sosite din Sofia, capitala Bulgariei, din 
ţara aceasta au emgrat la America zece mE 
de Bulgari. Aceştia au trimis acasă, în anul
1910, douăzeci de milio&ne de lfi, adecă îa 
mijlociu fiecare două mii de lei. Români simt 
acolo aproape 150 de mii, dar aceştia n'aa 
trimis niei două milioane, pe când dacă ar £ 
fost aşa de muncitori şi cruţâtori ea Bulgarii, 
ar fi trebuit să trimită trei sute de milioana! 
Pentru-ce n’au trimis? Pentru-câ foarte mu ţi 
dintre Români, după cum ne spun gazetei® 
româneşti din America, zac prin crâjme, na­
de şi prăpădesc banii pe beutură, apoi le place 
să se certe şi să se mândrească ou tot felul 
de petreceri, cari costă bani mulţi şi nu le fo­
losesc nimic.
Un Jidan contra jidanilor. In Viens, 
este târg mare de cereale (bucate) — ca şi îa 
Budapesta — unde însă nu se duo oamanii 
ou bucatele ca să le vândă, oi negustorii de 
acolo primesc numai scrisori, că cutare pro­
prietar sau negustor are atâtea vagoane de 
grâu sau alte grăunţe de vândut în preţul 
cutare. Cumpărăturile sa fac pe hârtie, sar 
cumpărătorul poate vinde marfa, — pe care mei 
n’a văzut’o, — mai departe, tot numai pe hâr- 
tie. Târgul acesta se numeşte bursă. Ua Ji­
dan dela Viena voia să cumpere nişte bucate 
dela un Jidan din Budapesta. Aeesta le cum­
părase dela consistorul romano-oatolie din 
Oinci-Biserici. Vienezul îl întreabă ps cai din 
Pesta: „Dar e măsurat bine grâul?“ Jidanul 
din Pesta îi răspunde: „De bunâseamâ, pen­
tru -că eu l-am cumpărat dela un consistor 
r o m a n o - catolic, nu dela unul evreesc“. Asta I a 
supărat pe Jidanul din Viena, care l-a pârât 
la comitetul bursei în Viena şi acesta l-a o- 
prit pe Jidanul din Pesta, să mai facă negaţ 
la bursa din Viena.
Moartea unui viteaz bur. Cetitorii d» 
gazete de-aoum 9 ani îşi aduc aminte da 
lupta eroică a Burilor din Afrisa-de-Sud contra 
Englezilor, oari voiau eă Ie răpească neatarnare». 
Copleşiţi de numărul cel mare al Eglezilor, eţ 
au fost în armă supuşi. Unul dmtre cei mas 
viteji generali buri a fost Cronîe, care amu­
rit Ia 22 Ianuarie în vârsta de 72 de ani.
Erupţiune vulcanică. Pe insulele Ftli- 
pine (între Asia şi America), cari azi sunfc, 
stăpânite de guvernul Statelor-Unite din Ama- 
rica-de-Nord, un vulcan a făcut o erupţiune 
(o vărsare de foc şi da lavă, adecă pietri to­
pite aşa de tare, încât curg ca apa). Cima 
sate au fost nimicite cu totul, trei sute de 
oameni au perit, cei mai mulţi fiind arşi de 
râul de lavă, care s’a revărsat de pe coasta 
vulcanului.
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Alegere de preot In 16 Ianuarie a. e. 
*'a făcut în Vjaieoveţ alegere de preot A fort 
»Ies dl Ştefan Porian oare a întrunit 107 
voturi, iar contra candidatul dl Oonst. Ştefan 
numai 2 voturi. Alegerea a conduso dl proto- 
peabiter al Vârşeţului Traian Oprea.
Părintele Constantin Lucacia osândii Tri­
bunalul din Sâtmar, a fudecat pe părin­
tele Constantin Lucaciu dtn Dorolţiu la 
j  zile închisoare de stat şi la 6 o coroane 
pedeapsă, pentru-că ar f i  ţinut poporului o 
vorbire aţîfătoare. La pertractare atât apă­
rătorul cât şi acuzatul şi-au susţinut drep­
tul de a vorbi numai româneşte Contra sen­
tinţei apărătorul dl Dr. Aurel Lazar a 
anunţat recurs.
Români, băgaţi de seamă fn America 
TJn lucru primejdios pentru poporul nostru 
âe pune la cale în America. Malţi din cei 
emigraţi acolo au început, îndemnaţi tot de 
Bomâni, cari de sigur sunt plătiţi pentru a- 
ceasta de americani, să-şi cumpere pământ şi
rămână pentru totdeauna acolo. Ba într’o 
foaie îi îndeamnă cineva, oare de sigur nu-şi 
iubeşte neamul, să meargă pe insula Ban- 
Bomingo, unde sunt numai Negrii, şi corcituri 
de Negri, Românii, cari se aşează pentru tot­
deauna în America, sunt pierduţi pentru nea­
mul românesc.
Vremea în Sibiiu şi jur. In urma zăpe­
zii, de altcum puţină, ce a căzut săptămâna 
trecută, s’a pornit acum un ger în toată pu­
terea. De asemenea suflă un vânt lin, dar 
eare cu atât mai tare pişcă la obraz şi urechi. 
Asta însă nu trebue să ne prea mire, de oa- 
xece noi, Sibiiesii, suntem foarte aproape de 
pasul Tumu-Roşu, din care parte mai tot­
deauna suflă un vânt mai mult sau mai puţin 
rece. —  In părţile Braşovului încă e ger mare, 
astfel că Mereuri dimineaţa, erau în Braşov
21 de grade. — Până acum nu se arată de 
he semne, că frigul va da înapoi Zău, acum 
e mai bine în casă, ca afară!
Lupii. Doi Săoui din Topliţa Oincului 
m întorceau într’o dnp’amiazâ dela pădure. 
Mai era însă vre-un cias ban pănă ’n seară. 
Mai aveau îneă câţiva chilometri pănă ’n s*t, 
eând se văzură înounjur&ţi de o haită de vre-o 
cincisprezece lupi. Ei se apărară ou topoa- 
arăîe, ţipând totodată după ajutor. Din sat au 
alergat mai mulţi oameni, aşa că au scăpat 
sumai cu groaza de haita lupilor flămânzi.
—  O altă haită de lupi, mânată de ger 
fi fhame, B’a coborât de pe munţi, într’o di­
mineaţă din zilele trecute şi a luat o pe drumul 
Sâcelelor cătră Dârate. Două fiară au urmărit 
mai mult timp un car de povară al unui că­
răuş, Dar ajungându-je, de pe urmă o că­
ruţă uşoară, fiiarele au fugit în pădure.
— O mare pagubă au făcut lupii în 
staulul cu oi al lui Gligore Tara din Râu- 
t&dului. Omul avea un staul foarte întărit, 
ie  aceea el nu prea păzea oile noaptea. Lupii 
r‘au pus însă şi şi-au făcut găuri pe sub staul 
Intrând înlăuntru au rupt toate oile, în nu­
măr de vr’o 90 oapste. Dimineaţa, venind Tara 
ea să dee fân la oi, s’a dus să deschidă uşa, 
ba o3e *ă iese după el la ian. In buna cre­
dinţă, oă oile îl vor urma, nici nu s’a mai 
uitat în lăuntru, când deodată vede numai «1 
din staul iese o haită de lupi, cari au lust 
drumul spre codru. Mergând emul în staul a 
*&at oile toate rupte. — Această întâmplare 
le poate servi de învăţătură la mulţi oieri de- 
ai noştri, ca să păşească bine oile şi noaptea.
Pe linia ferată Braşov-Fâgăraş «’a în­
trerupt circulaţia mai mite zile. Am epua la 
suiairul trecut, că mai silele trecute, trenul
s’a înzăpezit lângă Ţânţari. Acum eă vesteşte 
din nou  ̂ că Intre Oodlea şi Ţânţari, s’au ză- 
ton|t trei locomotive în nămeţii adunaţi pe 
linia ferată. S’au trimis 80 de lucrători şi 
30 de husari din Oodlea, oa să cureţe linia, 
spre a se putea libera locomotivele (maşini!« 
trenului). ^
Spre ştire. Numeri de probă din 
»Foaia Poporului« se trimit, la do­
rinţă, ori cui gratis. Abonaţii cei noi 
primesc, deasemenea gratis, »Călinda- 
rttl de părete« pe anul ig ii al »Foii 
Poporului• cum şi numerii apăruţi 
dela Anul nou încoace. —  Lăţiţi »Foaia 
Poporului« între cunoscuţi I
Ânarchtştii din Londra« Hârtia’de acuză 
în procesul anarchiştilor, despre cari am scris 
în numărul 2 al foii, că s’au împotrivit po­
liţiei şi soldaţilor englezi, constată, că banda 
acestor tâlhari ee compunea din 12 persoane. 
Dintre acestea trei au fost ucişi, oinci se află 
arestaţi, iar patru au dispărut Cei ucişi sunt 
Gartenster,’ Schwarz şi unul, căruia îi ziceau 
losif Jidanul După cum se vede din numele 
lor, erau tot Jidani, şi anume de cei fugiţi 
din Busia.
Ispravă săcuiască. Korbucz Joska s'a 
supărat pe telegraf, şi încă rău de tot. Bie­
tului Joska îi murise mamă-sa, lucru întris­
tător pentru orice fiu iubitor. Dar ştirea de­
spre moartea ei îi venise pe tolegraf. Şi l-a 
mâniat râu. De aceia şi-a căutat câţiva to­
varăşi, tot aşa de cuminţi ca şi el, şi ou to- 
poârăle au năvălit asupra stâlpilor de telegraf 
şi i-a tăiat. Autorităţile, cari nu ştiau preţai 
supărarea Iui Joeka, l-au arestat însă, îm­
preună cu soţii lui, şi l-au înaintat judecăto­
riei Şi judecătorul, chiar Săcui bh fie şi ei, 
îi va condamna.
Ce-i prea mult, nu- i sănătos. Soldatul 
trebuie să se deprindă cu toate: şi cu foamea 
şi cu setea, şi cu frigul mare şi cu căldura 
mare, şi cu neodihna şi cu drumuri lnngi. 
Dar la toate trebuie o măsură, altminteri se 
întâmplă nenorociri. Eată ce se scrie din Inns» 
bruck, capitala Tirolului(în Austria): Un ba­
talion de vânători, comandat de maiorul IIoLsel, 
după un marş strajnio de 12 ore a fost sur­
prins de un viscol puternic în valea Tuba.
22 de soldaţi au fost răniţi de crăcile arbo­
rilor aruncaţi de furtună. 80 da soldaţi au 
picioarele degerate, ear unuia trebuia să i-se 
taie picioarele, ca să poată scăpa eu viaţa. 
Comandantul batalionului a stăruit să se facă 
marşul, cu toate că sublocotenenţii şi locote­
nenţii i-au spus, că se poate întâmpla o ne­
norocire. Contra comandantului g’a deschis o 
anchetă (cercetase).
0  groaznică explozie de dinamită în 
New-York. Vre-o 12 lucrători polonezi aveau 
să încarce multe lăzi ou dinamită într’unva- 
par. Lăzile le lăsau încetinel pe o scândură 
înclinată, cu oa capăt pe puntea vaporului. 
De amândouă părţile soândurei erau lucrători, 
cari aveau să grijeasoâ să nu eţdă vr’o ladă 
de pe scândură. Unul n’a putut opri o ladă 
şi «ceasta căzând ps pardoseală, dinamită din 
•a a explodat. Numai decât au explodat şi 
©cealaltă dinamită. Detunătură a fost înspăi­
mântătoare, urmările îngrozitoare. Până aoum 
n’au sosit scrisori din America, aşa eă amă­
nuntele, ee le dăm sunt după telegrama. Sunt 
vre o 50 de morţi şi peste o mne de răniţi. 
Gara centrală din New-Yersey a fost nimi­
cită eu desăvârşire, cea din Eli* Islanda a 
suferit mari stricăciuni. Un tren de marfă a 
deraiat. Geamurile (atiela dela iereetre) ac 
fost spsste dela toate &a*els pe o întindere
foarte mare. Vapoarele, cari pluton 
au dispărut bucăţi. Muncitorii, cari 
la încărcare, au perii toţi. Alţi 14 % 
oari tocmai mâneau, încă an fost & 
bucăţi Unele vapoare, oari se aflwfc 
piere an fost arunoate în .ier, * apoi at 
în mare şi s’au cufundat. Un Amer! 
află la bărbierul. In momentul explô  
bierul, oare îl rădea, B’a speriat , 
gătul. Unul povestea, că după ce »i 
ploaia de bacSţi de zid, de fer şi dt 
s a ridicat dela pământ şi a văznt j 
lui mai mulţi oameni pa jos fără ^  
fost ceva îngrozitor.
A înghiţit 14 linguri. Intr’un 
Viena a operat medicul şef pa un 
a înghiţit 14 linguri de cositor, 
vesteşte următoarele: Omul acesta en 
ţiv mare şi suferea de delirium ireaieu 
bunia beţivilor). Până de curând t f 
tr’o casă de nebuni, unde, având nu i 
nebunie, a înghiţit h’ngurile. Până di 
nebun de-a binele, n’a simţit nimic. D 
i-s’a fScut mai bine, a început să ttibS 
grozave la stomac. Adus la spital, i-a® 
foalele, apoi rânza şi am scos linptil 
ea. Aoum se simte mai bine şi în curii 
putea eşi din spital. De nu se va Ifa 
de beutură, va ajunge în curând iarS 
de nebuni.
Din mizeriile oraşelor mari. 1 
încă avem oameni săraci, cari nu ştia, 
vor lua mâne bucata de pâne pentru 
Dar oricât de lipsit e cineva, Bomfc 
laBă pe nimeni să moară de foame, iu 
fără adăpost încă îl adâposteste. Nu fci 
e în oraşele mari, unde omul de ni 
chiar vrând să muncească pentru o ba 
pâne, şi tot nu găseşte. Aşa, i-s'j 
plat unui vizitiu (cociş) în Viena. D», 
săptămâni nu mai putea găsi de lacra, 
mai făcea ce mai făcea, ca sg aibă ct 
buca, dar sălaşi peste noapte na găsia. 
mia când prin grajduri, când prin şopir 
cari ee furişa pe ascuns. Intr’una dini 
trecute era tare frig, grajd, în care 
întră fSră să-l vadă cineva, nu găsi. Ât 
se hotărî să între în şopronul cel mare, ffi 
ţine primăria carăle. El sparse o fereai 
sări pe ea în launtu. Spre nenorocul hi, 
fereastră se afla o fântână, care era acop 
numai cu nişte scânduri subţiri. El c& 
fântână la o adâncime de 20 de metri. H 
că apă nu era multă. L* strigătele loi 
niră nişte servitori, cari nu-1 putură ss 
Au trebuit să cheme pompierii, cari l-a» 
în ̂ sfârşit jumătate îngheţai El s ’avea
o rană uşoară la genunche şi la spate, 
acolo l-au dus la spital, unde & duraţii 
puţin întz’o odaie caldă.
<Jn soldat adventist Secta adventist 
numiţi şi sabatişti, fiind-că serbează Sâi 
(Sabat, Şabes) ca Evreii, are credincioşi f 
Germania, de unda cu venit proroci $  
noşi şi Ia noi. Acolo adecă aa văzui «* 
că pretutindeni şi creştini răi, e&ri nn je1 
de poruncile Fot Dumnezeu şi «J« 
şi atunci au crezut, oă legea e re» şi lui 
facă o lege nouă. Unii dintre adventiştii xtf 
sunt foarte încăpăţînaţi şi mai bine ’d  
ori-ce pedeapsă, decât să m abată cu o > 
dela legea lor. Acum de «urând, tritaî' 
suprem militar dis Berlin (capital« Qennit 
s’a ocupat cu un soMai adventist, Cu 
Naumann, Recrutat (aaentat) fa \i 
nici-odată n'a putut fi silit m lucreze  ̂
de Vineri «ara până Sâmbătă sar«. DapJ 
pedepsele mai miei n’au ajutat nimic, ^
eoodamsa« 1* einei « î i  şi ş«§e 1© ;̂
f O f t U l  * V/ ' VJ- - • *
fortăreaţă. Condamnatul a fáoat *•*
’ 0>re ÎQ9& do sigur va fi respűw« ia  ca- 
l’ e8ta, Naumann nu va mai «fi nici când 
tiaoare, pentru-oă el n i«  acolo nu vrea 
, 0£ niowo In timpul de Vineri w**
L8t& »ara.
^ • e f »1 4  «1 «  tip ar. In Nr. 3 al „Fou 
tui“ am dat ştirea, c& recursul contra alegem 
■„tat a dlui Z>r. Alexandru, Vaida-Voevod, în eer- 
î^iialui. a fost respins. — Ini Nr. ± al foii am
■ motivele atât da neînsemnat«, In urma cărora 
' '  in3 recursul: că adecă petiţia a fost iscălită 
alegători, cari nulştiu carte etc. Cu ocazia 
* ,arii amănuntelor din Nr.’4 s’a tipărit însă greşit 
ia caodidatului nostru naţional. Se tipărise, c 
îrdatul nostru a fost dl Dr. Iuliu Maniu, in loc e 
ţipSri Dr. Alexandru Vaida-Voeved, ceeace pnn 
asta Î n d r e p t ă m .
^z-~---------------—------— ------- -
Vîeaţa socială 3
pumineea, In 12 Februarie n. se va 
:a un bal filantropic, în sala de gimna- 
a gimnazului din Blaj. Venitul curat e 
st!n»î pentru „Fondul studenţilor bolnavi“ . 
I^pntui la 8 ore sara. Preţul de intrare: 
persoană 2 e o r , de familie 4 cor.
Loja,-. »Andrei Şaguna« din Stbtiu a 
)fdinului bunilor templeri aranjează Du 
line» fa 12 Februarie n., în sala festivă a 
[azeuîai Asociaţiunii, o reprezentaţiê  teatrală, 
npr«anatâ cu tablouri vii şi conferinţă. Pro- 
Tamţjl: 1. Cuvânt de deschidere, de Dr. D 
l0ido?* n. 2. Sâmbătă seara (când beai), ta- 
,loa viu 3. Sâmbătă seara (când nu beai), 
abioa viu. 4. Cuvântare festivă, de G. Şterba.
\ Dramul spre ţîntă“ , pieBă în 2 aete de 
îJ S8i, trad. de G. Şterba. Preţurile de în- 
. are*. locul I Oor. 1 50, locul II 1— , locul 
Ui _  60, locul I balcon 2*—, locul II bal- 
5oa I - ,  loc de Btat —’40. O parte din ve­
litu l curat este destinat pentru Muzeul Aso- 
jkţiuuii,' iar cealaltă pentru crearea unui fond 
naţional de propagandă antialaoolică. începutul
la 5 ore precis.
Meseriaşii români din Turda aran- 
j«u& o serată literară-muzicald împreunată 
ca dsns. care se va ţinea Daminecă în 12 
Februarie n., în sala cea mare dela „Hotelul 
Eiisabets.“ . începutul la 7 ore. Preţul: 1 Oor.
de persoană. • • . «
Tinerimea română din Ttnca aranjează, 
cu oonouwuT unui grup de diletanţi dm 
Bsînş o serată teatrală-muzicală, oare va 
avea loa Duminecă în 12 Februarie n., în 
sala cea mare dela hotelul „Coroană“ . înce­
putul la 71/* ore Bara- Pretul: de P6“ 0*118
3 cor., de familie 6 cor.
e c o i s o m i e
Sfaturi.
Cum să împiedecam tncolţirea cartofilor?
Punem cartofii mai întâiu, bina resfiraţi, 
pa o ari®, ca a& se uşte bine, apoi îi turnăm 
in Baci vechi, pe cari îi umplem însă num« 
a treia parte. Legăm apoi sacii 1» gară, adecă 
cât mai departe de suprafaţa cartofilor, şi-t 
aşezăm într’o pivniţă răcoroasă, şi în care b& 
ajungă aiorul. Sacii nu-i punem pe pământ,
oi pe nişte scânduri, cari încă să nu stea dea- 
dreptul pe pământ, oi să fie aşezate pe nişte 
cărămief, pentru-ca aierul s& răzbată şi pe 
de- dese pt şi cartofii să fie feriţi de putrewre. 
Odată sau de două ori pe săptămână mişcăm 
eartofiii în saci, şi anume aşa, că ridicăm de 
vre-o câteva ori sacii odată de capătul de 
jos, altâ-dată de cel de sus. Ou prilejul acesta 
lăsăm sacul să atea o săptămână ou fundul 
pe scânduri, o altă săptămână cu capătul cel 
legat. Ia felul acesta putem păstra cartofii 
fără să încolţească pănâ primăvara.
Untură râncedă.
Care gospodină harnică nu se îngrijeşte 
eă aibă untură (unsoare, gras) până târziu? 
De multe ori însă untura se rancezeşte, aşa 
că numai ou greu o mai suferim în mâncări, 
în cazul acesta ne ajutăm în modul următor: 
Punem untura la foe, să se top ească  din nou. 
Dacă nu auzim plesnituri la fierbere şi nici 
un fel da zgomot/ aruncam în untură o bu­
cată de pâne şi o lăsăm acolo până se pră­
jeşte bine. Luăm apoi untura dela foc, o lăsăm 
să se aşez?, scoatem pânea şi strecurăm untura.
Când auzim însă trosnituri, lăsăm untura 
pe foc până încetează sgomotul, apoi punem 
pânea şi iăaăm să fearbă mai departe, până 
se prăjeşte pânea bine. Apoi urmăm, oum am
arătat mai sus. « a
Pânea va trage din untură tot gustul rânced.
Mijloc ieftin de-a scăpa de troagnă (catar, 
guturaiii). î 
Englezul, îndatâ-ce simte, că e întrognat, 
nu mai bea nimic: nici apă, nici cafea, nici 
lapte, nici altă beutură. în felul acesta se 
scapă în curând de catar.
Zamă de orz pentru copii.
Dacă copilul de ţâţă are diaree (ieşire 
prea multă afară) e b ne Bă i-Be dea de beut 
laptele amestecat cu zeamă de orz sau chiar 
zeamă de orz goală, timp de 12 sau 24 oare. 
Zeama aceasta o pregătim în modul următor: 
Luăm boabe de orz şi le zdrobim într’o mo- 
rişeă de cafea sau altminteri. Apoi ferbem o 
lingură plină de orz măcinat într’o uloicuţă 
timp de un sfert de cias. Trecem apoi zeama 
printr’o cârpă curată şi o dăm copilului. Zeama 
aceasta trtbue dată totdeauna proaspătă, adecă 
de câte ori vreu să o dăm copilului, o ferbem 
din nou urlueală proaspătă de orz.
A v i z .
Suntem rugaţi a publica următesa* 
rele: Subscrisul, find însărcinat cu întocmire* 
„Anuarului oraşului Sibiiu“ , rog prin aceast*
Je toţi aceia, cari »  observat oare cari date 
necorecte în Anuarul din anul trecut, ca să-mi 
aducă la cunoştinţă aceste dorinţe, păn& cel 
mai târziu Sămb&tă în 18 Februarie o., s* 
să se poată face îndreptările de lipsă.
losef Schochterus
conducătorul oficiului de statistică al oraşului Sibiiu.
Poşta Redacţiei.
Jlie Ribu în R . Banii s’au predat I* 
Cassa Asociaţiunii.
loan Bota, America. Am primit bani 
trimişi în sumă de 20 cor. 84 bani (iar nu 
21 cor. 46 b, oum era scris), pe cari i-am 
dat la Cassa Asociaţiunii dimpreună cu adre­
sele celor 8 membrii noi, şi abonaţi la Bi­
blioteca poporală. Faceţi foarte bine, că Vă 
procuraţi o bibliotecă de cărţi poporale cum 
se cade. Sunt o seamă de oameni de-ai noştri 
prin America, cari comanda numai tot cărţi 
vechi şi de cea mai puţină valoare.
Jlie Iancu, America. Soma de 12 co­
roane am predat-o la administraţia „Luceafă­
rului“ , spre a ţi-se trimite revista.
S. Dan in Tril Gândul cu reuniune* 
de înmormântare e foarte bun, dar snteţi preş* 
puţini. Trebuese să fiţi cel puţin 300 mem­
bri ea sâ puteţi da ajutor 100—120 coroane. 
Statute le aflaţi ia dl Victor Tordâşianu, Sibiin,
Literari, licitări şi arândări.
în pădurile numite „Hermesgrund“ şt 
„Moriggraben“ de pe hotarul comunei CisnSr 
dioara, lângă Cisnădie (comitatul Sibiiu) sa 
vor vinde în 15 Febr. n. şi zilele următoare, 
964 stejeri. Licitaţia se începe la 9 oare dinii 
la faţa locului.
împărţirea de săminţe.
Aducem 1» cunoştinţă membrilor Ren­
a n ii  noastre agricole, oă subscrisul comitet 
^  împărţi în primăvara anului de faţa între 
membri în mod gratuit săminţe de nutreţuri 
Măiestrite (de trifoi, napi, luţernă) şi eventual 
alte plante folositoare. . .
Cererile adresate comitetului să se rnain-
tez9 a* mai târziu până la 25 Februarie n.
Membru împărtăşiţi anii trecuţi ou ase­
menea săminţe, sunt rugaţi a ne face raport 
Şe*pre recolta, oum şi despre esperienţele câş- 
%ate la cultura acestor plante.
S i b i i u ,  1 Febr. n. 1911.
Comitetnl central al „Reuniunii române 
agricultură din comitatul Sibiiu“ .
Pant. Latuţ*1  Vie. Tordâşianu
prez aecreUr-
Redactor resp.: Nicolae Brato.
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporalei"
De vânzare
o prăvălie şi o cârciumă
aflătoare într’o comună mare românească, nu 
tocmai tare departe de Făgăraş. Prăvălia şi 
cârciuma e provăzută ou lieenţie proprie de 
băuturi spirtoase şi de tutun, afacerea e bine 
cercetată, se face vânzare zilnic de 50— 
cor., despre care proprietarul garantează. Ca­
sele constau din cinci încăperi, o culină da 
iarnă şi vară, curte, şură, grajd, fântână, gra­
dină de legumi şi de pomi etc., din cauza bâ- 
trâneţelor înaintate să vinde din mână hbesfc.
Informaţii mai deaproape să pot lua 1» 
administraţia foii „Olteanul“ în Făgăraş.
21 1—3
„ B r ă d e t u l “
institut de credit şi economii, societate pe acţii, în r a
«  «  « T l >™ *  —  *  r “ “ ^  w
form dispoziţiilor statutare să convoacă la o ' ' :Adunare extraordinară,
„  „  (iM.  i» Oria, ( t o W  ^  r * ™ *  *  "■ T  “  9 mO B I E C T U L :
Alegeie. «noi o rii«« I» comi«t»l a . ™Pr.yeglu...,
plenipotenţe înainte de adunare, con D i r e c ţ i u n e a .
O r  l a t , în  9 Februarie 1911.
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Preţul bucatelor
In »ifjälus la 7 Februarie s i n.:
.................... Cor 1 6 ,- păaă 16,20 de beeteUtra
■m m *' i . . . » .n •n 9
"Q* Sa . . . . . . » 6 , - ű î,ao n n
Ctssium . . . . n 3 - n 8^ 0 * •
C&rtoS * 2,60 i» 8 , - n »
Fmeki. . . , . 14,50 Ti 1 6 ,- n ff
-m m , Nr. s  . » 83,40 34^0 Ia Î00 e&no
n ' n 4 i . Tf 32,60 1» 83,40 s B 0
» 1» 5 • • fj ■81,- r 81,80 »* * n
SSaiaă . . . . tf 180,— n 196,— n f» 9
Gaseare de pors . n 192,- '■ r» 186,— n » n
Ma. tant- . .’ 9 &6,— » eo,— n 19 •
cSAîi de lumiai . . n 7 6 ,- ' f» 82,-- n 9
Săa de luaiui topit n 8 2 ,- n 8 4 ,- n n 9
Sâfţîa . . . . n 6 9 ,-. tt 64,— fi n n
F* 8 . .  . r» 5 - n 7 , - n - V» n
lo te s t  de foc nepluthe „ 7,50 n 8 - la »ét. cub
,  , plutite n 6,25 n 6,70 n
Sjârt rafinat . . . n 1,82 » 1,85 la litra
Spirt ordiaar . . 1,80 fi 1,83 T) n
S*rnede rită peatru snpă Cor. î,15 pisă î t6SlaeMlo
» fripturi „
-  vSţftl 
porc
10 bucăţi . . 
*7« pătrar &e mici 












h -  ,
îh B u d a p e s t «  în 8 Februarie et. a.
Grku de Tisa 78 ehlîo Cor. l i ,57 pgaă 11,72 Ia 50 cfclîo
.  ,  * 78 
. . .  . 8 0  
»Seară . V  














Sasoat t  da porc Cor. 165,— pgnă 186,— ia 100 efailo 
Siäaiaä . . . » 138,— » 145,— > > >
ft’ ia&aţă da lnţernă C. 146,— până 190,— la 100 ehilo 
» » trifoiu » 132,— » 140,— » > 3
Fard îngrăşaţi pontra untură C. 1,56 pănă 1,00 Ia chilo 
* » » carae » 1,00 • 1,76 » > 
»'iţei . . . . . . . » 3,30 » 1,70 > »
Pre{Hl banilor în 8 Februarie





IQij Lei, hânio . . . . . „ 84,eo 94,90
IÖO Lei, argint 93,— 94,6-î
îire  turceşti, Rur • 21,45 21,66
í  ínat şterîiagi euglezeşti . 2S.85 3-1,05
£0 0  marc©, aur. 117,10 117,50
l(M) „ hârtip . , • . 117,10 117,50
Sapoleon . . . . 18,95 10,03
IW  Bnble ruseşti, hârtie . 2Ő3,— 254,60
is o  „ argint . 242,— 245,—
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor 9 însemnată după cdiindarul ţechin.)
30 Ianuarie: Segedin, Sîmand.
31 Ianuarie: Buteni.
I Februarie: Aţei, JifcSu, Mocrin, Sân- 
Mârtinul-Homoroduîai, Soborşia.
2. Februarie: Haţeg,
3. Februarie: Aita-mare, Beiuş, Chibed, 
Sbporul de jos.
4. Februarie: Oiae*-Sered&, Covassna, 
Tâşaad.
6. Februarie: Reghinul săsesc.
7. Alţina, P&polţ, Teinş
9 Februarie: Boroşneul mare, Ohendu-mie.
10 Februarie : Beoichereeul mare.
I I  Februarie: Crişpatac, Mercurea, Se- 
reda Murăşului, Sic, Székely Cristur, Zaboîa.
12 Februarie: Chichinda mare, Rodn* 
yeete.
13 Februarie: Biehiş-Ciaba.
7 14 Februsrie: Cetatea de baltă, Dragus.
In aceste aile se ţine în comunele de 
am* sug târgul de mărfuri, pe când târgurile 
âe vite, cai, oi, porci, ele. se ţin, ca de obi- 
-sera, eu câteva zilemai înainte.
26 85 —42 ft M  S k F g  = , 
sresi ifl $0ţi 0«ss«sj2rat de lipsă păstrează 
dinţii curaţi, albi sănătoşi
Loc deschis.
Birou de informaţii în Budapesta. 
Atragem atenţiunea publicului cetitor asupra 
inseratului eu titlul de sus în foaia noastră.
Atragem atenţiunea cetitorilor foii noa­
stre asupra inseratului dîni Ioan Grecu din 
Porceşti, eare e singurul român, ce lucrează 
opinci după moda cea mai nouă de azi.
O moşie de vânzare,
aflătoare pe hotarul Sibiiului, în mărime de 
aproape 9 jugâre, Sn mijloc ou o viie de 1000 
bucăţi viţa, dimpreună cu mai mulţi pomi 
roditori, casă, grajd, precum şi mai multe 
unelte economice ete. A  ss adresa Ia proprietar 
în Sibiiu, Drumul Turnului nr. j i .  27 1—3
ii
[nr
«1 inseratele în „Foaia Poporului“, nada sânt 
cetite do mii de psrso&ne de pretutindenea, 
din toate ţările şi din toate cercurile sociale, 
atât Inteligenţă cât ţi popor.
De acces „Foaia Poporuiul" este cel 
mai potrivit organ pentru publicarea a tot 
felul de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arândâri, 
caiEpSiări, deschideri de prăvălii şi alte in- 
Btteţinni, cum şi anunţarea a tot felul de 
ssărfuri şi articli ce trebuese persoanelor 
singuratice sau în familie.—  Informaţii asu­
pra preţului inseratelor se dau cuj-plăcere la
i n ] Administraţia 
„ F o n  POPORULUI





Maica Domnului de M ariazell 
ca marcă de scutire, 
t> pentru aceasta numite „picurii de 
itoinach do Mariazell“, sunt cel mai 
bun leac, valorat de 30 ani, contra 
la orice suferinţă, de m istuire, 
arsuri de stom ach, îngrăşate, 
dureri de cap ş i de stom ach, 
colică, insom nie, lipsa de sânge, 
anem ie etc. Să capătă în farmacii 
cu preţul de 90 fileri şi Cor. 1-60. 
0 sticle cu Cor. 5 40,8 sticle duple cu 
Cor. 4 80, expedeassă Iranco protlu-
-----— ____ J  contul C. Brâdy, farmacia „Kegele
UugttTier Viena, I. Fleischmarkt 2. Depou 5.
Să fira atenţi la marca de scutire eu Maica 
Domnului de Mariazell, pachetare roşă şi subscrie- 
rea, .ca p e chipul din clişeu l: de aci. - 2S 1—25
U n d e  s e  p o t  p r o c n r a  cele mi, 
rewenxi şi ornate bisericeşti? L* „Croitor
Bală* t  Petraţcu, SiMîu, strada Cisnădiel 
Telefon Nr. 172. — Servieiu prompt şi e«& 
Preţuri moderate. -
u?este a spăla cu B â p n n u f „Sei; 
de oarece  ̂acést săpun coră^ şi 
totodată, iar pe de altă parte set, 
281 ce osteneală şi încordare la lai
T@ doare ce^a?
L Reuaital »Fluidul Elza« aiul Felier e, dş 
experienţele noastre liniştitor de dureri, vii 
decător, încetează durerile; repede şi âp 
vindecă reumă (spurc), slăbire de nervi, j» 
ghiuri în coaste, influenţa, dureri de caf 
de dinţi, de spate, amorţeală, durere 4 
ochi, migrenă şi multe nepomenita # 
Fluidul Elsa al ui Feller • folosit cu efeC 
ÎSi& pejeche la răguşală, catar, dureri 4 
piept şi jpt şi morburi din curent ori 
ctelă. Adevărat e numai dacă po stid 
este numele „F eller“. 12 sticle mici smî 
maii, ori 2 sticle speciale, K 5, franco.
II. Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efcfi 
distins si sigur PiluleJe-Rebarbara de aloi 
al ui Feller, contra durerilor de stoffi» 
igîrciuri, lipsă de poftă, arsuri de fie« 
greaţă, ameţeală, rîgăeli, haemorbide şi si 
conturbări de mistuire. 6 cutii franco cs ■ 
coroane. — Să ne ferim însă de imitaţid 
şi să adresăm acurat aşa: 273
Sttffcu V. F«llcr, apoiecar
Stobica, Centrala 122 (comit. Zagnbj
Depositul meu de
P ie tri do rnoarâ
o mare aiegeţe în cele, mai bune
Pietri de moară veritabile franţuzeşti
poleite (ce se ferecă de sine)
Cinquantiit '
Trachit • 28 1-6
în diferite mărimi şi pe lângă preţuri moderate!
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„MUGURUL“,
®con°ati(5ă-îîomei,cială în Elisabetopole
- (Erza^betviroa KrektikiWS ym.).
Concurs.
Direcţiunea însoţim „Mugurul“; prin 
^asta pobhoă concurs pentru ocuparea postu­
mi âe vinţeler ou termin de 1$ Februarie 1 9 1 1 .
Emolumentele ca acest post Bunt Cor. 
jifiO ^ ar începător plâtibiî în rate Iu-■̂a*e deeursiva.
Dela esorsjsgtsjsţi să cere, să fie§ absol­
uţ i a‘ ° ne* Şcoli de vierit (vinţelerit), să r(!̂ eadă limba românS, maghiară, eventual şl 
ţaiBsâisk, să aiba scrisoare bună şi . ea poată 
43paS9 oar® 'f-*are cauţiune.La rugare sunt a se aclade atestatele 
53 copie autentică. Actele nu se înapoiază.
Postul ©sta a se ocupa imediat după de- 
nsaaire sau cel mai târziu în 1 Martie a. a. 
Elisa b e t o p o l e ,  15 Ianuarie 1911.
"1? 8—3 ■ D k e c ţ i n n e a .  ■
şgf* Sprijiniţi industria naţionalăI *^Pi
OPINCI
|; ori ca calitate precum şi j p i e i  î n -  
t -»©gri x»exa.&E»vx. o p i n c i  se află 
—6 de vânzare la
lo a t i <3*i»ecii
saSiestea . pielar-'în P o r e e ş t i  (Verestorony).
M s i  Meinl
import de cafea şi ie@
Fabrică pentru cea mai fină
— Cacao şi şocoladă =
Filială: 357 6—15
S I M I n — N a  g f y s s ® l i © s i
Strada Cisnădiei 24
Trimitere pe postă dela 5 ehiio în sus
—— .....-.rr== -r= : fraDCO, =================
Cereţi îista da preţuri şi mustră.
Preţul
Căiindarului.
Deşi cuprinsul căiindarului este ou mult 
bogat ca în trecut, preţul iui este acelaş,
20 ct ucepi (40 fileri), iar pentru trimi- 
’%?ea pa poştă este a ae socoti deosebit 5 fileri 
un exenaplai*
* Cine comandă cel puţin 2 0  exemplare 
^ Je plăteşte înainte cu cîte 20 cruceri bu- 
■aaiîa, mai c a p ă t ă  doua câlind-are pe deasupra 
^  se trimit toate acasă plătite de postă.
« Acei care cumpără 25— 50  exemplare 
J  eapătă cu 1 4  cr. ( 2 8  /îl.), dela 50  bucăţi 
':f‘l sus cu 1 2  cr. (2 4  fii-) nnal, dar trehce să 
Plătească şi poşta la primire.
Banii trebaesc Uimişi totdeauno 
Şofate, Numai comande dela 30 exemplare 
bus se trimit şi cu rambură, adecă să se 
^ktească la scoaterea dela postă. Mai puţin
8 ^0 exemplare nu se pot trimite neplătita 
din oausă că atunci vh » prea scumpă
A apărut „Călindarul Poporului^
Care este cei mai bun 
şi mai ieftin Călmdar?
— „Calindarul PopornM”
— care apare de 26  de ani şl cuprind© aproaps 200  de psginl — 
îţi va răspunde ori şi cine, care a cetit „Oălindarul Poporului“. Asta a fost şi In trec®**,, 
dar ou atât mai mult în acest an. ,
Dovezile sunt următoarele:
„C â H n d a ru l P o p o ru lu i" spune, —  p* lângă însemnarea exactă a sărbătorilor de peste.an, — ..tSWŜ r. 
Y& a  v rem ea  ÎU a c u l 1911, după Călindarul de 140 atsi; apoi toate cele de lipsă despre poştă,-telegraf, ţtess^^  
etc., precum ţi numele tuturor bărbaţilor noştri cari stau in fruntea Conzistoaretor române gf.-or. şi gr.-cal. ZhfpŞ act?*, 
urmează date despre ţcoalele noastre poporale, despre gtmnatH. ‘pedagogii, teologii, ţcoalele de fete, cum ţ i  m m th p - 
locul unde se află reuniuni culturale, reuniuni de fem ei, reuniuni de cântări, reuniuni de meseriaţi, rcmsifttd dr 
binefacere, reuniuni de agricultură, însoţiri de credit etc. etc. La toate aceste reuniuni e pus fi numele ttstursp «w»* 
ducătorilor lor. '
Tîrgurile sunt foarte bine controlate
şi întocmite —  altcum ca în anii trecuţi —  atît după luni cît şi după ordinea alfabetică a comasete»
După acestea urmează: Partea Literară
care cuprinde o sumedenie da articole de tot felul, dintre cari amintim următoarele *
„Cântecul muncii“ poezie de Octavian Goga. ~~
„ Om de potcău novelă de Ioan Agârbiceanu.
^Cătănia Ţiganului, anecdotă de Teodor A . Bogdan.
Un articol despre iubileul de astă-vara al împăratului şi Bsgeîsi sostru WranstS’S 
Iosif (ou chipul împăratului). _
Poezii din popor, adunata de prin diferita comune.
Borta vîntului, povestire de M . Etninescu.
Dela kibiiu spre Rîmnie, un articol ou multe ilustraţii din Sibiiu şi jur.
Povestea ursului şi a porcului, poveste de I, Dragoslav, ^
Un articol despre Bjornsţjerns Bjornsm, (ou chipul lui), mare învăţat durţttss. 
Norvegiei, care a scris mult bine despre Români.
Românii şi moartea lui Dr. Lueger, primarul Vienei (cu 2 chipuri: al IuiLusge& 
şi ţăranii cari au fost la Yiena). _
Cântece voiniceşti, culese de E . G. din: Porumbacul de jos, Oana-Sioiiului ete*
Dl Nicolae lor ga şi partidul naţionalist din România (Cu chipul marelui noste®
învăţat din România). _  , - -o -
Un articol despre portul românesc. (Ou multe chipuri din Sălişte, Răşinari, Pqimsîw 
apoi români din Basarabia. Macedonia etc.) '
Mai multe poezii de Hdfăkifftb CălăviăT : Drept egsl5 Feteloiţ Invîdi©,
Mai la urmă, anecdotă de Speranţă. —  De ce sunt unii oameni albi, unii feuaaiî 
şi alţii negri de tot?  ̂ *După acestea urmează im  a rtic o l despre Ă U F © I  V l a s C U ,  a v ia te m  
nostru  renum it cu maşina lu i de zbura t. (Acest a rtic o l e ilu s tra t cu m a i m a lte  
ch ip u ri foarte  frum oase în tre  ca n : p o rtre tu l lu i, maşina do zb ura t, maşina cmî® 
se vede în  aer la  d ife rite  înălţimi etc.).
De m are va loare pentru o ri-c ine  este a rtic o lu l:
Execuţia asupra averilor m iş c ă to a re , seris anum e peîstsm 
înţelesul p op oru lu i, de Dr Alexandru Vasilie, un advocat d in  B ib iiu , b ine e»«
noseut în  to t ju ru l S ib iiu lu i.
Aceat articol cuprinde între altele următoarele: Timpul efestuirii esecuţieî, Siste**- 
execuţiei, Obiectele deţinute de altul, Exeouţia contra soţiei, Obiectsls cari nici odată eu m* 
pot cuprinde, Urmările execuţiei, dreptul de zălog, Excludere, Licitaţia. Ou toate i£îmm£!ia~ 
legii vechi şi legea nouă de aoum doi ani.  ̂ rt* "Acest a rtic o l s ing u r e vrednic a tît e ît e preţul că iindarului. Ome n u  ţ®. 
avea în  viaţă lipsă a şti aceste lu c ru ri p en tru  el sau un neam o ri p rie tin  a l la i f  
E  lipsă a şti toate  acestea a tît cel ce i-se face o execuţie c ît şi acela car© e®r# 
execuţia contra cu iva. A s tfe l că acest călmdar are valoare p en tru  toţi a n ii viitori.
U n a rtic o l frum os şi in teresant se află scris despre Vasile  ̂Stroes&fc 
m arele binefăcător a l neam ului nostru , su fle tu l n o b il care s dăruit n e a iim l«  
atîtea sute de m ii coroane. (A rtic o lu l e însoţit de fo tog ra fia  m are lu i m ecenat.)
Urmează apoi un a rtic o l despre răposatul Ioan Russu Şirianu (cu c h ip e i 
Iu i), care a înfiinţ at „Oă lindarul P o p o ru lu i“ şi „F o a ia  P o p o ru lu i.“
Ia r după acestea se începe Răvaşul anului, care încă se în tin d e  p® *  
sumedenie de p ag in i, cuprinzând: toate lu c ru rile  m ai de căpetenie petrecs««^ 
peste an, cum au fost alegerile şi lupta noastră naţională e c t.^ Ia r dm tee 
lu c ru rile  petrecute în  străinătate am in tim  Revoluţia din Portugalia ca mm 
m ulte  ch ip uri. In tre  c a ri: Regele Manuel, atacarea palatului, oraşul Lisaboim ,̂ 
miliţia cu tunurile cum trec pe partea poporului etc. Aceste chipuri fiu ie  
are nici un călindar.
,Călindarul Poporului“  cuprinde cu totui
peste 4 0  de chipuri!
Faimoşii Mangra, Slavici şi Brote, cari au părâsit pa kxmt&şu poporului noslre #  
s’au dat în braţele Ungurilor, încă îşi iau partea lor. Un «numu deseranător roman 
pus pe hârtie chipurile lor în felul cum au umblat după groful Tissa, ea sa *acă îm p ăsar^  
adecă o căpătuială bună pe sama lor. Aceste ilustraţii satece ?i de tot ha^ul simt foer^ « -=  
teresante, cum sunt prinse de pictorul nostru. Afarăde aeestea mai sunt o seamă de alte c lu p ^
Se caută comercianţi şi alte persoane potrivite, can a r d o ri 
vândă „Călindarul Poporului“. To a te  comandele sunt a se adresa ia :
Administraţia „Foaia Poporului»
în Sibiiu-Nagyszeben.
-Fag. 14 f o a i a  p o p o r u l u i Ni.
Se caută
tm  comerciant-cr&şmar în comuna IntregaM-ê  
situată no tar® departe de Tenş (TSvit-), care 
*ă poată ţinea acolo o crâşmă şi să deschidă 
& boltă ca cele mai de lipsă marian pentru 
s&teni. In vecinătatea localului destinat de 
prăv&lie şi birt —  ee ambele promit un du- 
pln şi frumos venit anual — este casa în 
rare sunt postaţi fmanţii, iar la o parte eâ în­
tinde un complex de, circa 28— 29 jughere 
eatastrale pământ arStor, fânaţ şi câtva pă­
dure.
Acest complex respectivul cmerciant- 
Mit&ş înei* poate să-l ţină în arândă,  ̂dacă va 
•vrea, mai ales neSind singur şi având lipsă 
<îe a face ceva economie, pentru un câştig mai 
bon. Nu departe de acolo e deschisă şi baie de 
niţel şi pirifc de fer. Altcum informaţii tasi de* 
*»ro&pe în eanză dă domnul
fîkolus jlestor,
18 3— 3 _ oanonio în Lugoj.
” A N U N Ţ .
Cine doreşte a cumpăra, sau a lua în 
axândă o m o a r ă  d e  b e n z > n . cu 10 pu­
teri de cai, să vinii în comuna Topârcea, p. 
u. Kisap&ld, sau să ee adreseze primarului 
eomunei. Moara lucrează perfect de bine.
T o p â r c e a ,  la 6 Februarie 1911.
26 1—3 P rim aru l c o m n a e i
I i loc de Go m e  W
numai I O .  Minunat ceas de aur electro- 
rensontoar, 5 aci garanţie. Ooiitra rambur?. 
3BE. IH T o isa s  'O 'J toiîkrs.ya  (Ungaria).
SS 2— 6
P i l u l e l e  p u r g a t iv e
zaharizste aSe Ini
Philipp tfeusteln.
0*iiu!e „£lisabeta" ale fui Jfeusîem).
Aceate pilule «unt a se pnfeil tut> ror 
frqperatelor similare, cSci sunt în toatS 
priwnţa libere de orice substanţe vXtimâ* 
Io w t; s® «pbcă cu mare succes la tost* 
morburile sbdominale, sort uşo*re, ecrăţâ 
fâEgîlc şi i*îci tn  mijloc nu •> msi favora­
bil mai ue^ăifemâtor ds * conib.»te
Constipaţiuniîe
râvorol egar al c«Ior mai multe moibsri. 
Fiiiid zabarizate le ian ca drag pâni şi 
copii. 1 cutie coîîţinâad 15 bac. costS 30 
bani 1 tub care conţin* 8 cotii, ded 120 
bociţi cos’ă numai 2 Cor. Ia comandă
2  Cor. 45 fii. franco. goo 7—îo
Luaţi s$&mă! P2zîţ:-vi de 
falşuri. Sâ cerem mirr.ai pi-*
lulele purgative ale lui fteu* 
stein fhitpp. Veriubiie numai 
în cazai efind eatiils şi prospac
tul ssst provăsete m marca 
firmei noastie în imprimare ro* 
şie-sesgrăSftul Leopold şi sub­
estima Farmacia Phiiipi. Neu- 
stein. Embalagsîc noastre pa» 
tratata trsbua sâ fis contrasemnat® de 
firma noutră Farmacia lai Phiîipp Neastcin 
»(a ti. Leopold«. Vtena I. Pîaakergasse 6. 
Depoadt In Sibiiu în toate farmaciile.
ATENŢIUNE
5 0 ,0 0 0 p ă r e o b i  d e  f in e ţ e !
4  părechi de jrhete num*i jH»ntrn Cor. 7-50. 
Pentru Încetarea de plată a »a i multor fabrici 
sari, am fost însărcinat a vinde o mare cantitate da 
gîsete «ditsc Bub preţul de fabricare. De atcea eu 
v-4ihî ori şi cui 2 pilreclii do gliete cu şinoara pen- 
domni şi 2 pentru daae, de piele brună sau 
•«agră, gatoşate, cu capă, cu talpa bătută tare ca 
i  de, fasonul cel mai nou, foarte eieg. Mărimea dupl 
i&&sr£, Toate 4 p&rechile «jstă numai Cor. 6 50. 
J&spedare cu rambursl. 4 7.- g
t  &ROHER. eipoFt &  gnte, Cncoila Ri. 19S.
ScMmfeui e admis şi banii mont.
CoBtra tuseî, răguşelei şi catarului sa efect 
mai bun 283 B— 12
bom hm sm &l®  Femele
e le  Iul R £ th y .
La csrapÂrare să fim atenţi jâ  să cerem 
apriat bomboane de-ale lai RltTHY, fandcă 
sunt multe imitaţii fâră valoare, 
z C arton  6 0  file rl.
Si cnEip*rfcn ntunai bomboane Pemeto de-ala !aî KÎTHYI
500 C oroan e plătesc csiaj-ce ?.r bibi căpăta vre-odaiâ dur«r* 
â* dinţi ori K va sniiosi gera dupl-cs va folosi ap» 
disţi a M  BsrtOla, o sticli cu 80 fii. Ei. Bar- 
ţilia^WfBkkr Vien» 19/1. Sonunergasss 1. In Sibiiuj 
!a fsnrsariils: ia Piaţa mare 10 ; în Ksţa tsic4 27 
«fcrada Osuldiei 59; uliţa Tumulni (Saggasse); uliţ* 
Ocnei 2 \ fennadă Tentash; Meîtser, str. Gaştsriţe; 
ti stî. Osuidiei. In Bistriţa: fanwscis lui Hsrbert 
fefceşnl-sâjrefte: farusack Lederhîîger: SSghis^ra: 
fam&cia lai Ligner.
Să ss ceară pretntiodesea aprist apa de Staţi 
s te* Bartflla. Denunţări de falsificare vor fi bia« 
pîltk*. La locurile unde nu să poate ciplîs, trimit
7 stids cu 5 cur. SO fij. frsaco. 25 24
Câtda (tttíftte ajapra toatei«
B Mit, — dar bi 
dc nsd • blt&toan_   ̂ »«Ihat* adw&nt 0nestes őe uâ e t fi  ia cobi ?
«aB«d, a cîrcr ^  0  sucuri trupaşă^,4,
íeprijtóeri i^e ^aa B&wcijttţ
şutmz BpBtuaUL Ş  âapBx ^  7
«ţări iB^roritoare sä ee paE& e*^|. Tr*bs, 
aarai car* să dsa tsasrf«« ^ cS sr i tes-voi 
;tec®8 f5 udbnuţito la tot ce
»iS, — trebu® tó S« daetr» c & a  mmSă 
Sră tremă, Sri rilslă şi cn feJl 
‘iissssrik iar sscrete. Dar au s Ia âtahas y  
isstSiHid.scaate Băcasuri ori şi-cai, d  
«äiasäa «*• *«dsc spscMsî, ca*#*,
?sra şti« să dea «supra vi«ţ«i sfaturi Imes »^I 
d şfâs a ajuta şi scorburilor ce <tea «vmststl 
ite s l sşoi va iscate exiatenţs tosislcf J
Da o cbamara atât de mhe&ţi h rJf 
iccfi Ksop a i^ütatsl rtmuBit Sa tmd fel 
D*spsi!täl P Â LO G SS, ŝ Cidia da ssi&ül. sss&il 
{Eaiapest* Vil, Rákéesí-nt i®), ssde f» i î  
ilstssţja cea maa stricti, primata @ri~tífK> (stül 
câs şi femeile) ds-slaţiri «sap» m«î*i srJ  
■îsds slsgeia şi saşuriis trapsfti üm feokataliaj 
mrlIILssr^i 1-ss întăresc, tot orp«lsffi$l k s l  
ţsreas» «îs ®«t*rül* da b«oli, m
•ae Usiţtcsc.
FSrl costsîbsîea occpaţiantior tíítía J 
? â l i 0  CZ vindacă d^a de gat da sMs rewkl 
radical ea leetodnl a&o propiln ia  flE ^ I 
fi cssasäa csk.mai asgless, - mtele tüJ 
îesisSa d* ţsro, băşică, servi şi şira spisini, U 
jiutarile da eonfoida a isissţii. nria$triie esKi«| 
íJs düüsului, erecţiunii« da spslmi, siă&trc& cit; 
jfab£t«?ü (iaspotanţa), vătfenătgrii«, baslala é«£ 
la pista şi ts sts boalelo orgaaalcr saxuaia fe 
işti. Faatm fead e sală ee «Sfeptee aqe 
îl eţlra s^fasată. îs csaace pnveşta ccza, f 
araa ma este piadscă, căd dacă daava, ®a i 
»osi a'sr putoa a«ei !s p«raoană, &&od cs; 
î«ra i ta va da răspuns amănunţit fosna 
ţsim scrisoare (in «pistoli e da *}<txa % ea 
iuaxi sarca da răspuns.) Limba i
îsşts gsrfíít. Dapg IscSsiarsg curai, «pte^slil 
ed, orie la Goiiaţă «5 retrimit Ess&sla. îssSMl 
lejriiaşta şi de medicamcata spsdaia. Vsastóif 
íHtsesc Sucepgud deia SO ora a. m. şi pini la l { 
p. sa. (Domine«^ păeă la î*2 ora a. na,) Aárea;: 
PAL ÖCS, medic de spital, specialis^ Badspsä I 
SíozeuiR-körnt 13. SO I
Ee
Afurisita de tusä 
mă hutcacă.
- La tasă, rÄgsfalÄ şi ÎHtroejuwe ajută 
dgnr şi rep«de
Pastilei» É Disst ale Io! Epr
au unfeust admirabil şi nu strică pofta de nâRcare.
Urs c a r to n  1 c o r . ş i  2  cop .
C*it<ra de probă fi« fll.
Depoul centrai:
fanrnoia „La palatin0
SiaÖÄSSSSt, VI., Yâezi körnt 17.
îa Siblia sâ poate cSpăts la Guido Fabniias, Csrol Morscher, CsroJ l
Rummler, Kar! Pissel, Augast Teutsch.
In Sebeş la Wilhelm LedEfhiigar şi Ludvig Binder. sm  lS“ i!
^ssaaass
Trftlaseft
, Paste lei iîai Egg« 
mă sc^psră iute.
S lip irn ! IiiEtltiit de asigurare
„TRANSSYLYANIA“
SiFiâa Cissiăâlsi 5. S I B I I U  M  M if li l i
recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru lif lî iS ,  PESOiţf, H llP fB lI, liKŞini, ISOtlilS etc. pe lângă p rem ii recu­
noscute de cele m ai e ftin e , şi i i i  cele m ai fa vo ra liiîe  condiţii, cm n f
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi rom âni g r.-o r. şi gr.-cafc dela aşezămintele 
confesionale cu avan tag ii deosebite), pe CflZBl fflOF^i, şi CB ÎSPffliR f î l ,  cu 
flIIHPB sfmolS saw dub li a c a p ita lu lu i: a s ig u rli»  jg  ZSSÎF8 (oop ii), p en tru
araisiB l militar, m a sigu rări ps spsss ds fomopissntapt, m a i d ep a rte  a s ig u ­
rări de accideote SOPpDFBlB, contra iBlpactiil (fort prin spargere) şi a«i- 
g u râri d e  pagube ia apadacte. 18
Şaasle plătite iwntra pagube de fofl pină la 
fme* asului 1509 . . .  . K 4^1,1^51 
Capitala asigurate pe viaţi 
schiţa te . . .  ■ . . . . « 4.̂ 71,033*31
Ftfaoane versate
Starea asigurărilor cu /  foe K 112JMg,412*— 
sfârşitul anului 190® \ Tia  ̂ »  fOS#7,lS2*- 
Fondnri de intweeiare şl ae  ̂
rezervă . . . . . . • .  2^09^87’—
5« im  gfahîit cric«
töStC 3§ € M c.
íBetóíöííifwfffifBWSe.
pir* FO AIA POPORULUI Pag. 15
nludovic Ferencz,
eifoitor de bărbaţi,
SlMiu, str. Cisnâdiei Nr. 12,
resomsadi p, t  publicului
« e 5«  »8»ia«8 strat® « •  i«r**â
• .pss= saa maure a*®riiss»e»t... — j-
: H ' O U t & ţ i l e
gogite ch iar acum, pentru haine de 
llriiţl stofe englezeşti, franţuzeşti şi
llp n e , d in  ca ri se esecută d upă
Răsură cele m a i modeme vestm inte
precum: la r^ a , ja p e te , şi haine ii
cu preţ un foarte  m oderate.
SssseM îl stenţlnne merită nou-
t&ţil© de s to fe  p entru  pBPdilIlPl Ş 
BgglM ", c a ri se află totdeauna în  
sieposit b o g a t.
A sup ra  PEflEPBIlZilOP confecţio­
nate în  a te lie ru l meu, îm i p e rm it a 
gtrage 'i d eoseb ita atenţiune a O n. 
domni preoţi şi teolog i absolvenţi.
In caşuri de arget^ă confecţionez 
an rind com plet de haine în timp de 
24 ore. 8 7 -
Ossifoîtag pentru vohmteri, sa» fi 
tet faîsl d» artiell da miforaâ, iapă pfe- mssipţi« eroitnra se® nud sjoeA.




îiilasGîïoï p ea ira
Â g k şr-P a iB -E x p e lls r
sas» a?s lase d « casă valorat de Eiaîî, sas*
as £-->î3s«ţts ds iaci li sal ca fricţsess slgcarS 
—  le şi îtisslL =
SfjjjţJ» D i» cauza i®5itaţsiîoi d® p«ţM  va« 
y lafire să fim precauţi ia èamplrar* 
»5 să prisai® sumai sticle original» la 
«iui« ea sa arcs, de scetire „Aakas*“ fi ca 
raads BieM er. Csz preţul de 80 fil.. C. l ‘*0 
?s Cor 2-— să capată aproape ta toata fsi- 
wscSe. Bcsposit prfseipal is. le ii! TfeBk, 
iemacsst £sa Eudaşaata»
ffurnaeia Ini Dr. Riditor la 
„Leal de aur® în Pnga. ::
■ = =  Ş&B&uui Eilsabsta Nr. S »oa. =  
Eapediţia silnică. 293 26-43
Viţă oltolte le vie
<9 sartare conştisnţioasi, recaaoscati ta 
ţara îatrtagă
Port-altoi americani
d«svo!tate şi crescute !n teren deiaro»,
Viţe nobile europene,
î* cti* dai bane soiuri de via şi de file- 
* gora şi pentru struguri de masă
lini d* Clcdlcî 5l Salclmî (acajî)
Sifercazâ cu preţuri moderat«
S*îpiniera primă de viţă ardeleană alai
M i h a i l  - A j n t w r © » !
!*> M ediaş (Medgycs NagykttkullSmegy»).
prietinul viittrului 83410-10
S  M Goiarilor şt prcţcarant împreunat ca in- 
,YU'J0 nona ară. ş» pr«*1** pentru plantarea vii- 
^  la c e ic -c  on şi cui gratis şi franco.
B B I 1
Tot M ul de tipărituri
moderne
execută ieftin, grabnic şi eonştienţioa
„Tipografia populai“
=  SIBIITJ •—
stradă Măcelarilor Nr. 12.
Pentru ©ri-ce ocazie
au Bosit tocmai acum : 
D IF E R IT E  IL U S T R A T E  FR U M O A SE  
în mare alegere şi ca  diferite preţuri. . 
T O T  F E L U L  de B IL E T E  de V IZ ITĂ
în cel mai modern stil.
H Â R T IE  de E P IS T O L E
în diferite preţuri şi calităţi
B IL E T E  de C U N U N IE
deîa cele mai simple până la cele mai fine. [
In Hala d© mobil©
strada Sării Nr. 33 S I B I I U  Salzgasse Nr. 33
se află totdeauna şi ge esecutâ:
276 11— O d A ! c o m p l e t e  p e n t r u  d l o ^ n a i i ]
O d ă i  p e n t r u  m â n c a r e
precum  şi tot fşlul de mobile singuratice dela cele m ai
sim ple pănă la  cele m ai fin e .
S c a u n e  ( j e ţ u p i )  î n c o v o i a t e  î n  m a r e  a l e g e r e
Fabrieaţiune proprie Preţuri ieftine
C A R O L  H O R E D T
măiestru m ă sa r
'Cor.-1-90
Părţile constitutive dela maşina de tocat came. a) Inel de capac, b) TOsc 
găarit, c) Cuţit, d) Ş rcf dela în torcător, e) Intordtor, f) Melcial, g} TZtş.
— Fiecare s& cap iţii separat. ■—
Maşini de tocat carnea
Nr. 8 5 8 10 12 20 22 82 ca roită de repsxsî
taie pe minut *(4 */» */* 1 1 l ln l l (* 1*/« ^
1 bucată cor. 8-10, 3 80, 5-30, 6*20, 61- .  12 60, 9.50, 19— . _  ̂ .__  '
Fiecare raaşinâ, prin Introducerea unui omplator de cinaţi se poate folosi en ampîător de raniaţi 
— 1 cxnplâtor dc’ cârnaţi cor. —•46. „  t . , -  _Cuţite de carne
sub garantit pentra fiecare bucată dda H6 
până la 90 fiieri — calitate bună dar fS'ë: 
garanţie dela 44 până la 48 fi'eri.
Oţel-magnet-diamant de Dick
Nr. 99 într. lung. 36 cm. . c o t .  4‘7®
Nr. 83 într. lung 29 cm. . • B-Sg 
Nr. 123 într. lung. 19*/» cm. » 1 6@
Cuţit de .împuns
Nr. 7 cu m&aere a!be:
Lungimea tăişului 6 7 8” 
cor. 1-80 1-50 1-80
Cuţit de ucis
Nr. B plăsele poiiite ca ImpuesSteK« €m- 
Cuţit de Dick aramă:
;î; Lungimea tăişului 41/, 6 5 •/* 6 7 8"86 17—5 cor. 2 10 2 40 2-70 2 90 S-- 
> Oţelele şi cuţitele Dick sunt fără seamăn, cele mai bune, ce Ie pot reqomanda.
3-iO
CAROL F. JICKELI
^ IJ B X IU  ş i  A L B A - I U L Ï A .
16 FOÂIÂ POPORULUI
•»». 102/9X1. 16 3—2
Publicare de pelicitafioiie.
Comuna Apoldul inferior dă în lieita-
public edificarea casei comunale.
Licitarea minuendă se va ţinea în caa- 
avaria comunală la 12  Februarie a. c. st. n. 
M 2  oare p, m.
Preţul de striga?« e 12 , o coroane. Oi- 
căiaîâa, vaiul, năsipul şi ţigla o dă comuna.
Condiţiunile mai da aproape m pot redea 
o*i când în cancelaria comunei.
A p o l d u l  m ie ,  ia 23 Ianuarie 1911..
PRIMĂRIA COMUNEI:
Vasii« jn^soln, jifcete« O n f t e
notar. primar.
Birou de intonaţii.
Cunoscând multele lipsuri mie pu­
blicului românesc din provincie, mam 
Isoiărâi fi?- deseîild în Budapesta túron 
de informaţii şi
Dgenfupa Hamâncascâ.
Orice informaţie relativ la petiţiile 
înaintate la minister« şi la alte foruri, 
osie® informa ţii comerciale şi m gene­
rai in orice catisă dau în răstită?) de 
2— 3 sale ori şi cui, resoîvând toate ebes­
tül« în modal cel mai cinstit.
Urgitez resolvirea petiţiilor. Yor- 
bess în persoaaă ea referentul eausei şi 
rog resohrire favorabilă,
Fac tot felul de mijlociri corner- 
cmSe şi eomands.
Preţuri moderate, serviciu prompt, 
informaţii detailate.
===== La aviz sşiepi ia gară. ====: 
I u »  O l a r i i ® ,
Badapesí, ;La|os utca No. 141, II1/19.
Spre biBeioitoan atenţiune!
Subscrisul adoe Ia cunoştinţa onoratului 
şuMkîţ că primesc epr« executare edificări de 
ca sc mari şi-m ici piecoa» şi reparaturi, Faa 
gsîanari şi preliminar© pe iangâ preţurile oele 
am  k ftin e . 13 3—3
Michaei Hubsr
sidsr diplomat şi anteprenor de ca*a 
Sibiiu, Schlachthausgasse i6 !i8
Visuri tis masă sseelinte,
.$!$» sa 5'8 şi 80 Steri ta wusş&mr* 
âe ml psţln 50  !itr®  oktc asgmimk 
Uf 86— • is  ■ flo a ri . .
ţ O S B F  S0A1J1.Ţ8-
&btis, strai« Urezelsl 20
N u  c u m p ă n a
nimie sltceva contra
T U S E I t
r ă g o ş c l e l i  c a t a r n la l , f le g :s u e l ,  c a -  - 




Kaiser =  cu = -Trei br&si*
atestat« (teii modici şi privaţi, 
iutăiite prin notarul public, 
garantează sueeesnl sigur.
1 pachet 2 0  şi 4 0  fi!. 1 dosă 6 0  fii.
| 3® capătă Sri toate spotecele, dragueriile şi 
| prăvăliile de coloniile mai de frunte.
5 9 0 0
Serviciu solid, prompt şi conştienţlos.
PFfÎMA FABRICA
. ' -.•teM l̂YaP* oes.' şi reg. privilegiată de •
t o  de i e  f, ejâ £ IMttşeri« âe artă fi consimţi«
instalată ca forţă electrică 11 5—SO
Ê ; P I  I N a j r y s a ^ t o e n» a ■ ■  Sa» f i  f  Strada Faurului (Sciuniedgagge) Xr. 19.
Catafoage de preţuri grţttls şl franco.
%ISiiniiB«iii/r lB8«t!re eeonoralcă-oaraeroJală Ellsabetopoto
>ltiUjJUnHg (Eră&etvâroa, KlsklikiUlâ va.)
ALTOI DE VIE
calitate distinsă, pe lângă preţurile cele mai moderate, soiuri de vin 
şi de masă, viţă americană ca şi fără rădăcină, ochiuri do altoit, 
viţă europeană ou rădăcină. —  Se află de vânzare la:
însoţirea economică Mtffttff’ ftl** £lisabeiopote (£rzsebel-
comercială >>#*• •» jj "  * 1*1 9 vâfOS, KitktiktiilS vm.) 
Material disponibil în altoi peste d o u ă  (a ) m i l i o a n e .
Sesalele do altoi n’ati fost atacate de peronosporă. — La cumpărări pe credit 
316 10— cele mai uşoare eondiţiuni. — Plătiră pe [0 ani o* 78/*.
; ; L* eer?re preţ-curent şi instrucţiune gratis şi franco. — însoţirea primeşte 
gratis elevi pentru învăţarea altoitului şi manipularea şooalei de altoi.
Prima condiţiona de reuşita esta de a folosi mateilal solid !
«s.
% Maşini!« da cvssat
ala firmei-
Seic^eJ & Naumann
sugt cele mai bune şi mai ieftine.
S in g u ru l reprezentant p en tra  S ib iiu  şi ju r :
Câ ®8' F. WuStschner
S ib iiu —Nagygzeben 
strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 43
#* R e p a r a i n r i l e  s e  e « e c n t &  conşiienţios pe lângă preţurile cele mai ieftke, 
^  ÎSepO Zât de tot felul de artieîi şi părţi singuratice
' ce sunt da lipsă la maşinile de cuBut.
în  ate lie re le  de maşini aie lu i
să pregătesc 
cele m ai bane
Blaj-BaMalva
plopi şi maşini economics
şi să află în depozit totdeauna gata 
cele mai renumite şi mai bune
motoaie de benzin, loco­
mobile şi gantitnri de îm 
blâtit ea motoare de ben­
zin, sag loeomobile de foc, 
motoare de benzin, steliile 
şi motoare pentra gaz sn- 
getiv, mori de isăeinat,
cu un cirvâiît tot ieluî de fisâşini economice, se vând* cşn preţuri moderate 
ţiuni da piaîă fivyorabiio în r^e, pe lâcg^fcsa m#i mare garanţS.
Peáira rezlăţi«» motoarelor mele, primesc} mgmilnmbg ms|liu"á€ vapor. Cei ce 
doresc B&-fi cumpere ori şi ce maşini, să se aâzesezegotf - încredert^* fi*™»
E u g e n  H  i c o l a ,^
Dealu^ şi informaţîani sS dau gratis. p íd s lo g ' romârwsc franco^ (şi grşoâa
\: ' . 328 3 ~ | o
Foporciui« SilîSii
